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RESUMEN: A finales de enero de 2015, Cuba y Estados Unidos iniciaron conversaciones 
para restablecer sus vínculos diplomáticos y continuar con el largo proceso hacia la norma-
lización de sus relaciones. ¿Por qué ambos gobiernos deciden reanudar sus contactos for-
males y oficiales? Este trabajo tiene la intención de aportar ideas sobre el acontecimiento 
más importante para la región en la época actual. La política seguida por Washington 
hacia Cuba desde 1959 responde a sus intereses nacionales, pero también al contexto 
regional y mundial. ¿Hay perdedores y ganadores?
PALABRAS CLAVE: Cuba, Estados Unidos, Relaciones Diplomáticas, Conflicto, Historia.
ABSTRACT: In late January 2015, Cuba and the United States began talks to restore diplo-
matic ties and continue the long process towards normalization of their relations. ¿Why 
two governments decide to resume formal and official contacts? This work intends to 
contribute ideas on the most important for the region at the present time event. The policy 
pursued by Washington to Cuba since 1959 responds to its national interests, but also to 
regional and global context. ¿Are there winners and losers?
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EL ANUNCIO Y SU CONTENIDO
El miércoles 17 de diciembre de 2014, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba anunciaron la decisión de iniciar un proceso de negociaciones para restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas oO8b¼bb½ÎYbYObF±bYb¸ÎV8Á¦Ább8ÁOÂ-
FO ´b|Íb½Ybbb±Yb¸¡1 (8±8b´bb¼Vb OÂÁYb
8OOb´¦Ább´8±´Á´ÇOÁ´bOO´VOb±O8b´Êo8Ob-
±´V8´O¼O´ÊY9¼O´V|8F8bt8Y8´ÁO8É¡8F±
Yb¸V 8Á¦ÁbY´n±8Í8YV´¼8Y´-Y´8¼8O¼8±b¼b8
ÁF8
Ob±´¼YbÇ8Y±Vb±n±8O8´¡ÁbbbYYb8Ç8´
¦Ább¸Yb8F±Yb¸bO8Y8¼bYb
8´¼±8ÁObO8±9O¼b±
´O8´¼8Yb8*bÇÁO¡2Ï¼b´Ybb´8nbO|8VbtFb±±bÇÁO8±
|8F8|bO|bO8´O8´8OÁ´V8Á¦ÁbbgYb8Ê
Yb¸Î|8F8±b´¼8FbOY±b8Ob´Y9¼O8´O8-Yb*bÂFO8´
+O8´¼8´+Çc¼O8´URSSVO±b´Áb´¼88nÁb±¼b´8t±b´b´Ob±-
O8b´VY9¼O8´Ê¼8±b´b´¼8YÁYb´b´¡½YbnbF±b±Yb¸Àb
tFb±b´¼8YÁYb´bYbO±b¼Yb8b±8n±8Á«bF8±t¬O¼±8

ÁF8V8Á¦Ább±b8Y8Y´b¼±8¼YbÁF¦ÁbbOOVOb±O8
Êo8Ob±VÁb´8F8±O¼Y´ ´´bO¼±b´YbOb±OÊ 8´o8Í8´
b¼±b8F´8´b´V8Yb9´8´o8b´Ybb±b´8´b´¼8YÁYb´b´b
¼b±Ob±´8´b´¼b±±Áb±´Á´±b8Ob´O8´8Ê´tFb±´
Yb´Y´¼¼´O¼b¼b´´Án±b±±b´b´Yb38´|t¼8±8¦Áb
dejaran de comerciar con Cuba.3
¼±b8´8OOb´´b88Y8´±38´|t¼Ê88F88bYObF±b
YbÀÎs8±8±b´¼8FbOb±´Á´ÇOÁ´¼O~Y9¼O´b´¼988b±¼Á-
1 Juan Gabriel Tokatlian, Cuba y Estados Unidos: un debate para la convivencia, Bue-
´Ï±b´V±ÁY¼±88¼8b±O8Vgs
¡´¼ÁY´¼b±8O8b´VpV
p. 11.
2 *O8±YtÁbÍÁ8Y8±±88VRevolución cubana. Política exterior hacia Amé-
rica Latina y el CaribeVcÉOVCIALC-UNAMVÀÎsV¡¸¡
3 -±bOÁb¼´ÁO¼b±Á´¼±8¼Ç´F±b8´bYY8´bOO8´O¼±8
ÁF8Yb8±¼bYb
´¼8Y´-Y´ ±b´b¼8
8±¼88±O8O8V «8¼O8OÁF88YbEE.UU.¬V
Yb¼±Yb¼b8(¼O8bÉ¼b±±Yb´88Vb*b8´¼¼Á¼O8VÏ*V¹ÀÎpVYb
nbF±b±VÀÎpVs¡
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ra, dentro de unos meses, de embajadas en ambas capitales. En ene ro de 
¸8´bF88Y8´nÁb±Ob±±8Y8´Ê8F´tFb±´YbOYb±|8Ob±-
´b±b±b´b¼8±±
|bO´Ç8¦Á8VbbO8´Yb
ÁF8VÊYb+ÁÍ8Vbb
O8´Yb´¼8Y´-Y´¡½YbÁYb··VÁbtYbO¼8O¼´±bÇ´V

ÁF8Ê´¼8Y´-Y´8ÁO8±88b±¼Á±8Yb oO8´Yb¼b±b´b´b
8´±b´bO¼Ç8´O8¼8b´8±8bº Yb´b¼bF±bYbb´b8¡8 oO8
Yb ¼b±b´b´ Yb
ÁF8V F8 Á±´YOOYb 8 bF88Y8Yb
|bO´Ç8-
¦Á8b38´|t¼V¦ÁbY´¼88Y8bbbYoOYYb 8Ybbt8O
ÊO´Á8YOÁF8´|8F8nÁO8Y|8´¼88¼b´Yb¸¡8+bOO
Yb¼b±b´b´Yb´¼8Y´-Y´b88F88VF88 Á±´YOOYb8
bF88Y8´ÁÍ8VnÁb´¼88Y8bbbYoO¦ÁbOÁ8F88bF88Y8b´-
tadounidense antes de la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba.
De manera puntual, ambos gobiernos dejaron sentadas sus posiciones 
8¼bbÁbÇ±Ob´F8¼b±88±8±8Í8±´Á´±b8Ob´¡´Á8OÁ-
OYb·YbYObF±bYbÀÎsVbtbb±8*8Â
8´¼±Yb´¼8OVb¼±b¼±8´
O´8´V¦ÁbYb´Yb´ÁbbOOO±b´Yb¼bYb´O´b´Yb´¼8YÊ
Yb´¼±´nbF±b±YbÀÎÎgV|8F8±b¼b±8Y8Y´´OYbtFb±Yb
Cuba de sostener con el de Estados Unidos un diálogo respetuoso, basa-
Yb8tÁ8Y8Y´Fb±88V8±8¼±8¼8±´9´YÇb±´´¼b8´Ybn±8
±bO±O8V´b´O8F88YbbYbO88O8Ê88Á¼Yb¼b±8-
OYb´ÁbF´¡Ït±8YbO8bY8OÊn8O¼8OY9¼O8Yb
Vaticano y del gobierno de Canadá para mejorar las relaciones bilaterales 
8¼±8Çc´YbY9t´Yb8¼ÇbVÊbt8±88OÁb±YYbO8±Á±Ob´
hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas y posteriormente a 
8±8Í8OYb´Á´ÇOÁ´¡«Ï±bOOb±¦Áb¼bb´±nÁY8´
Ynb±bO8´VnÁY8b¼8b¼bb8¼b±8Yb´Fb±888O8VYb-
O±8O8VYb±bO|´|Á8´Ê¼O8bÉ¼b±±V±b8o±Áb´¼±8ÇÁ¼8YYb
dialogar sobre todos estos temas […] como hemos repetido, debemos 
8±bYb±b8±¼bYbOÇÇ±VYbn±8OÇÍ8Y8OÁb´¼±8´Ynb±bO8´¬¡4
Á8´btÁY8bO8¼b8Vbtbb±8
8´¼±YbbO8±¦Áb
8´±bn±8´bOO8´Ê¼O8´b
ÁF8V´Ob¼888´ObY8Y
4 ÏOÁOYb±b´Yb¼bOÁF8V«´
OÊ8b´¼9b
ÁF8¬VbCubadebate, 17 
YbYObF±bVÀÎs¡|¼¼U¹¹ÈÈÈ¡OÁF8YbF8¼b¡OÁ¡
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ÊtFb±OÁF8´VÊ¦Ább´ O8´´ b¼b±8±8¡b´bO¼bÉ¼V
agradeció la disposición de Estados Unidos al diálogo y la liberación de 
´¼±b´|c±b´8O8b´OÁF8´V8O¼¦ÁbbÁF´¼9OÁb8´
±b8Ob´b¼±b8F´8´b´¡+8ÁY«b8¼b8b¼Yb(±b´Yb¼b
 F88Yb8F±±ÁÁbÇO8¼Áb´ÇOÁ´b¼±b8F8´8Ob´
ÊYb¼±YÁO±´9´´toO8¼Ç´O8F´b8¼O8b´¼8YÁYb´b
Yb´Â¼´pÎ8´¬¡5±b´Yb¼bYb
ÁF8ob¼Ob´Á88tbY8U
a)Y8t8±bÁ8±OYb±b´b¼Á¼ÁF88F´b±Ç8O8Yb´±-
O´Ybb±bO|¼b±8O8ÊYb8
8±¼8Yb8´8Ob´-Y8´¶b) 
Y´OÁ¼±Yb¼Y¦Áb´b¦Áb±8´F±b
ÁF8b±¼8Fc´F±b´¼8Y´
-Y´¶c) no pretender la mejora de relaciones con Estados Unidos a 
O8FYb¦Áb
ÁF8±bÁOb8´Á´Yb8´Ê±O´VÊd) adoptar medi-
Y8´Á¼Á8´8±8±bÇb±ÊbÇ¼8±8nbO¼8Ob´8±t±b´Yb8±b8O
bilateral, en apego al orden constitucional de las partes.6
(±´Á8±¼bV´¼8Y´-Y´8¼±8Çc´YbÁ8¼8n±8¼Ç8ÁF-
cada por la Casa Blanca, el 17 de diciembre de 2014, anunció las siguientes 
8OOb´|8O8
ÁF8VÁbtYb´b88±¦ÁbU
´¼9O8±¦Áb 8´YcO8Y8´Yb8´8b¼Yb
ÁF8±8±¼bYb´¼8Y´
-Y´|8O´btÁYÁb´¼±b±YÁ±8FbFb¼ÇYb±Çb±b
surgimiento de una Cuba estable, próspera y democrática. En determina-
Y´b¼´Vb´¼8¼O8Yb8±t8Y8¼8Yb´¼8Y´-Y´b±b8O
O
ÁF8±ÇOÁ8´8b¼±bt8b¼b±8O8YbÁb´¼±8´V
±b´¼±tÁb´¼±8O88OY8Y8±8qÁbO8±bOÁ±´Yb´8O¼bOb-
¼´ b b |b´nb± OOYb¼8 b ´F¼ b Á´Yb ¼Y8Á8 t88
YbbYY8´¦Áb´¼8Y´-Y´ÁbYbÁ¼Í8±8±8±Çb±ÁO8F
´¼Çb
ÁF8¡Ïb´8±Yb¦Ább´¼8¼O8´bF8´b8b±Yb8´-
¼bOb´V´ ÁbnbO¼|8´ Y±9O¼O8b¼bÁUb88O¼Á8Y8Y
ÁF8b´¼9
tFb±8Y8±´|b±8´
8´¼±Êb8±¼YOÁ´¼8VtÁ8¦Ább
5 ´OÁ±´Ybtbb±8Ybc±O¼*8Â
8´¼±*ÁÍV±b±´ bO±b¼8±Yb
¼c
b¼±8
del Partido Comunista de Cuba y presidente de los consejos de Estado y de Ministros, 
b8O8Á´Á±8Yb2(b±Y ±Y8±Yb+b´b´Yb82bt´8¼Á±8Yb8Ï´8Fb8
8O8Yb(Yb±(Á8±Vbb(88OYb8´
ÇbOb´VbÀÎYbYObF±bV
ÀÎsVÇb±´,8¦Át±9oO8~
´bYb´¼8YVCubadebate, 20 de diciembre, 2014. 
|¼¼U¹¹ÈÈÈ¡OÁF8YbF8¼b¡OÁ
6 Loc. cit.
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¸¡Yb´´btÁ±|8ObY´Êb´b±8±F¼bb±Á±b´Á¼8-
YYnb±b¼bKhLÊÇ8´8±bÇ8±Áb´¼±Yb±8ÍtbbO¼b¼b
8b±O8¡28´8bbÇ8±8´8O8´Yb8´8Y±¦Ább´bOb´8±8O8-
Í8±ÁnÁ¼Á±b±U8±8Áb´¼±´¼b±b´b´8O8b´V8±88´b±´8´
¦ÁbÇÇbb´¼8Y´-Y´Ê8±8bÁbFOÁF8¡7
En ese sentido, el gobierno de Estados Unidos anunció la siguiente 
lista de compromisos hacia Cuba, a partir de acciones inmediatas de la 
+bO±b¼8±8Yb´¼8Y
8Ob±8V8Yb9´Yb±b8Í8±bbY8´88´±-
mas del Departamento del Tesoro y de Comercio.8
 *b´¼8FbOb¼ Yb ±b8Ob´ Y9¼O8´ 8±8 b ¼b±O8F Ê Ç´-
¼8´Yb8¼Çbb¼±b nÁO8±´Yb8F´tFb±´O8±¼bYb
proceso de normalización. Como primer paso, el subsecretario de Estado 
8±8Ï´Á¼´Ybb´nb± OOYb¼8Yb±8±988Ybbt8OYb´¼8Y´
-Y´b8±É8±Y8YbbtO8Ob´´F±bt±8Ob¼±b´-
¼8Y´-Y´Ê
ÁF8bbb±Ê8F±YbÀÎpb88F88Êb8O8¼8
estadounidense.
 
8´ ±bÁb´ b8¼b±8t±8¼±8 ¼bb Á8 8±t8 Y8¼8V 8Á¦Áb
|8 ´Y ¼b±±ÁY8´bÇ8±8´O8´b´¡ O8±bYObF±b
Yb¸pVÁbtYb¦Áb¼±8´±b´b´b´¼8YÁYb´b´btFb±Yb
Cuba decidió abrir el puerto de Boca de Camarioca (Municipio de Va-
±8Yb±V(±ÇO8Yb8¼8Í8´88±¼±Yb·YbO¼ÁF±bYb¸p8±8
¦Áb¼YOÁF8¦Áb¦Á´b±8ÁYb±8´8±±ÁF8´¼8Y´-Y´¡
38´|t¼Ê88F88btO8±Ê´bb´¼8FbOÁÁb¼b8c±b
|8´¼8·½¶ÀpÎOÁF8´´8b±|8O8b8´Yb±¼b¡
7 
8´8	8O8V38´|t¼V«-ÁbÇ±ÁF8±8
ÁF8¡¼8n±8¼Ç8Yb8
8´8
	8O8´ F±bbO8FYb¼O8|8O88´8¬V+bO±b¼8±8Yb8
8´8	8O8V38´|t~
¼V·YbYObF±bVÀÎsV¡¡+b±b¼8b´Án±8¼bÉ¼Á8YÇb±´´88±¼8Y´
YbYOÁb¼¡8´¼8´O´F´8O8±8Ob´Yb8Á¼±¡
8 ÁbÇb´pYbbb±V´Yb8±¼8b¼´Yb,b´±ÊYb
b±Ob¼b±OÁ-
O8Y´8±88ÁO8± 8´ÁbÇ8´±bt8´YbÇ8b´8
ÁF8Vb¼Yb±bb´8´V8´
O8´±¼8Ob´ÊbÉ±¼8Ob´YbYÇb±´´Fbb´Vb¼±bb´Vb¦Á´Yb
OÁ¼Ê¼bbÇ´±b´Vb¼±bÁO|´¼±´¡O|8´bYY8´b¼±8±bÇt±bÇb±-
b´¸Ybbb±¡ÏtbO8Yb¼O8´EFEV«¡--¡O8ÁbÇ8¼8b¼|´¼±OYb
8´´8Ob´8
ÁF8¬V38´|t¼VEFE, 15 de enero, 2015.
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 gÎV Á8 ÁbÇ8 O±´´ b¼±b ´¼8Y´-Y´ Ê
ÁF8 ±ÇO 8
´8Y8YbÀpÎÎÎOÁF8´|8O88±Y8Yb´YbbÁb±¼Yb8±b
ÁOYbÏ±¼b´8¡ «(±b´8Y±b´88t±8¼±8V b t-
bierno de Reagan decidió llegar a acuerdos migratorios con Cuba en 
gsV¦Ább´¼8FbObO8´´bt8b´8±88bt±8OYbÀÎÎÎÎ
´8Y8´8Á8b´¡+bF8±tV|8´¼8Î´·ÎÎÎOÁF8´8±±F8±
8´¼8Y´-Y´8¼±8Çc´YbYO|8OÁb±Y¡9
sV8±8t8Y8b´¼8YÁYb´bb´¼ÁY´¼Á±F´bb8-
bOYb88F88¡tFb±Yb
ÁF8´¼±ÁÊ8bc±O¼ÊO8
OÁF88 8Ê8± 8 ¼Y 8¦Áb ¦Áb¦Á´b±8 bF8±O8±´b|8O8´¼8Y´
-Y´¡+8b±½sÎÎÎb¼±b8t´¼Ê´b¼bF±b¡38´|t¼±-
Á´8OÁb±Y´O88F88b´b¼bF±bYbsÊ8ÊYbp¶
ÀÎÎÎÎÇ´8´ 8Á8b´ Ê ObbF±8± ±bÁb´O8Y8 ´b´b´b´¡ 8´ ±bÁ-
b´nÁb±¼b±±ÁY8´±b±tb3¡	Á´|b¼±bÀÎÎÊÀÎÎV
retomadas sin mucha continuidad por Barack Obama.
´O¼8O¼´8ÁO8Y´OÁÊb8O8F±8OÁ¼Á8bb±8Ob´
8¼Y±t8V±¼bOObY~8Fb¼8Ê¼±9oOYbb±´8´b¼±b¼±8´¡
Cuba y Estados Unidos han tenido en distintos momentos acciones de 
O8F±8OOÁ¼8b8¼b±8YbÁO|8O¼±8b8±O¼±9oOÊ´Á´
Yb¼´ObÉ´V8´Obb¼b8Yb¼±9oOYbb±´8´¡
*bn±888±O±8¼Ç8±8bYb±8±8ÁbFOÁF8O8Ê±
boO8O8¡OÁÊb¼O8´b8¼b±8YbÇ8b´Ê±bb´8´¡
Ï8±¼±Yb··V´¼8Y´-Y´|8qbÉFÍ8Y´Á¼O8Yb ±b´-
¼±OOYbÇ8b´|8O8
ÁF8¡s´bÇb±88Y8´ÊÁbtb
ÀÎÎ¡
´¼´YbbÇYbYb±8
ÁF8±8±¼bYb ´bt±8Y´
OÁF8´¼8Fc|8´YFb¼YbÇ8Çbb´b 8 bt´8Ob´¼8-
YÁYb´b¡±b´Yb¼b8b´
8±¼b±b··nÁbb±b±¦Áb
8F±8´FY8YYbbÇVÁbt38
¼Êo8b¼b	8-
rack Obama, todos demócratas.
8Ç±bOb¼Yb888OYb´b±´´tbb±8b´YbÇ8b8
ÁF8
8±88´ÀO8¼bt±8´bÉ´¼b¼b´8Á¼±Í8Y8´±8bÊ¡OÁÊbÇ8b´n8-
8±b´VoO8b´V8±¼´¼O´VbYÁO8¼Ç´VOb¼oO´VYb±t8Í8Ob´O-
Çb´V±bt´8´ÊÁFb±8b¼8b´V¼b±O8FYb±¼ÇVOÁ¼Á±8Ê
ObO8´8±8 ±¼8OV bÉ±¼8O ¼±8´´Yb n±8O
8¼b±8b´n±8¼Ç´V8´OYb¼b±8Y8´¼±8´8OOb´YbbÉ±¼8-
9 *O8±YtÁbÍÁ8Y8±±88V Principios, valores e intereses de la política exte-
rior cubana hacia América Latina y el CaribeVcÉOVÀÎÎ·,b´´YbYO¼±8Yb
´¼ÁY´8¼8b±O8´VFFyL-UNAM), p. 122.
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O¦ÁbÁbYb´b±´Á´Ob¼Fb´Yb8Á¼±Í8OOn±b88´±8´
Ê8Á¼8´bÉ´¼b¼b´¡
Estas medidas son correspondientes con las adoptadas por Cuba de 
8b±88Á8¼888±¼±YbÀÎÎ¸¡Ï|±8´bb±¼b 8 ±¼8O
YbFbb´Êb¦ÁbbO¼±OÊbbO¼±Yc´¼OYb´¼8Y´-Y´V
8´O8|±±´bOÁb¼8´F8O8±8´OÁF88´bÇb±´±Ç8Y8b
Y´¼¼´b¦Áb´ÊbY8´btO´¡
A pesar de estas medidas, los estadounidenses siguen prohibidos de 
±b8Í8±Ç8b´Yb¼Á±´8
ÁF8¶8´ÀO8¼bt±8´´´bÉObO-
nes a la legislación estadounidense.
8O¼8OYbbÇYb±bb´8´8
ÁF8±8±¼bYbb±´8´Yb´¼8Y´
-Y´¡ÏÁb¼8±9YbpÎÎ8Y´Y8±b´±¼±b´¼±bgY8±b´
8Á8b´8±8Y8¼Ç´8OÁY8Y8´OÁF8´V8±8±ÊbO¼´|Á8¼8-
±´V8Ê8ÁbFÊ8O¼ÇY8Yb´Yb±b´8Y8Yb´8±±Ybb±b´8´
±Ç8Y8´b
ÁF8¡58´b±b¦Áb±±9Á8ObO8b´bOoO8¡
´¼8´O8¼Y8Yb´|8Ç8±8YYb8OÁb±YObtFb±Yb´¼8Y´
-Y´ b ¼Á±¶ Yb´Yb ´ ÀÎÎ 8 ´ ½ÎÎ Y8±b´V O8Y8 ¼±b´  ´b´
meses.
ÏÁ¼±Í8OYbbÉ8´YbÇb¼8´ÊbÉ±¼8Ob´Ob±O8b´YbOb±-
¼´Fbb´Ê´b±ÇO´Yb´Yb´¼8Y´-Y´¡OÁÊb8¼b±8b´YbO´-
¼±ÁOOVFbb´8±8b´bO¼±±Ç8YÊb¦Á8t±O88±8b¦Áb´
agricultores.
b´YbÇbF±bYbÀÎÎV
ÁF8Ê´¼8Y´-Y´±bO8±´ÁOb±O
F8¼b±8 8 ±8ÍYbÁ8 ±b´ÁOYb O8±9O¼b±|Á8¼8± 8Y¼8Y8±
b
t±b´b´¼8YÁYb´bVO±b´Áb´¼88 88ÊÁY8¦Áb
ÁF8n±b-
O8¼b ´8¼b¼8Y´YbYb´b¼bF±bYbÀÎÎ¦Áb´Án±´¼8Y´
-Y´¡´b8´´bOÇ±¼±9Y8b¼bbb´btÁY´OOb±O8
Yb
ÁF8VÁbtO8Ê8¦Á¼Át8±¡Ïb´8±YbbV
ÁF8YbF88t8±8
O¼8YÊY88OObYb±8O±cY¼´¼b±8O8b´8±8Ob±O8±O
´¼8Y´-Y´¡±b±b´b¼Á8888b8´±bt8´YbOb±O
internacional. Esta disposición no cambió con los anuncios del 15 de ene-
ro de 2015.
ÏÁ¼±Í8O8±8¦Áb8´b±´8´¦ÁbÇÇbb´¼8Y´-Y´±¼b
Fbb´8YO8b´Yb
ÁF8¡´Ç8b±´OObO8¦ÁbÇ8Ê88
ÁF8-
drán importar desde Cuba 400 dólares en bienes (no más de 100 en tabaco 
y alcohol combinados).
En realidad, los tabacos y el ron cubanos han tenido presencia per-
8b¼b b¼±b 8 ´ObY8Y b´¼8YÁYb´b¡ 8 Ynb±bO8 ´b±8 ¦Áb
Y±8 t±b´8± b¼´ Á O9´ 8´¡ 8 O8¼Y8Y Yb
±YÁO¼´ OÁF8´¦Ább¼±b8´¼8Y´-Y´b´¼9Y±bO¼8b¼b
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±b8O8YObÂb±Ên±bOÁbO8YbÇ8b´b¼±b8F´8´b´¡
«b8ÀÎ½Ç88±Yb´Yb´¼8Y´-Y´Á¼¼8YbpsÀ¸
8´8b±´88´8VYb´OÁ8b´ÎÀ½¸nÁb±±¼b8b±O8´Vs·Î
·½ÀnÁb±OÁF8´~8b±O8´¬¡10
8O¼8OYb¼±8´8OOb´8Á¼±Í8Y8´b¼±b´¼8Y´-Y´Ê
ÁF8¡+b
b±¼±9¦Áb 8´ ´¼¼ÁOb´Yb´¼8Y´-Y´8F±8OÁb¼8´O±±b´-
´8b´b´¼¼ÁOb´o8Ob±8´OÁF88´8±8n8O¼8±b±Ob´8b-
¼Yb¼±8´8OOb´8Á¼±Í8Y8´¡+bb±¼±9¦Áb´Ç8b±´8
ÁF8Á´b
tarjetas de crédito y débito de Estados Unidos.
´¼8´bYY8´±b¼bYb±bÇ´8±b¼c±«bnbO¼Ç±8Yb8¼8Y¬¡
Un reclamo de Cuba para mejorar las transacciones comerciales con 
Estados Unidos.
El 1º de marzo de 2015 la administradora de sistemas de pago Master-
O8±Y8ÁObbÇ8¼8b¼YbF¦Áb88Á¼Í8Ob
ÁF8Yb
sus tarjetas de crédito emitidas en Estados Unidos.
OYbÁbÇ´b´nÁb±Í´8±8O±bb¼8±b8OOb´Yb
ÁF888´OÁ-
nicaciones y su capacidad para comunicarse de manera libre. Se permitirá 
¦Áb´±ÇbbY±b´Yb¼bbOÁO8Ob´b´¼8YÁYb´b´b´¼8FbÍO8
´bO8´´bOb´8±´b
ÁF8VOÁY88n±8b´¼±ÁO¼Á±8V8±8±-
±O8±¼bbOÁO8Ob´Ob±O8b´Ê´b±ÇO´Yb¼b±b¼¡
À½YbnbF±b±YbÀÎp´b´Á´O±FÁÏOÁb±YYb+b±ÇO´8±88
 b±8OYb,bbOÁO8Ob´¼b±8O8b´b¼±b 8±b´8
de Telecomunicaciones de Cuba S. A. ETECSAÊ8O88±¼b8b-
±O88,b´¼O,bbOVINC. (IDT).
 ÏO¼Á8Í8O Yb 8 8O8O Yb ´8Ob´ Yb
ÁF8 b ¼b±Ob±´ 8´b´¡
8´o8b´Yb´¼8Y´-Y´b¼b±Ob±´8´b´Y±9±b´¼8±´b±ÇO´
8 YÇYÁ´OÁF8´¡ 8´bF8±O8Ob´bÉ¼±8b±8´b¼±8±98´¼8Y´
Unidos después de participar en cierto comercio humanitario con Cuba.
´¼8´bYY8´b´¼9±b¼8Y8´8OF8¼±8´Y´´Ob´Yb8bÊ
,±±ObYbO¼ÁF±bYbÀV¦Ább´¼8FbObVb¼±b¼±8´O´8´V¦Áb
¼YF8±O¦Áb¼¦ÁbÁb±¼OÁF8Y±9¼O8±Áb±¼´Yb´¼8-
Y´-Y´±Áb±YYbgÎY8´¡
10 ±8b´V«OÁb´¼8´F±b±bb´8´ÊÇ8b´8
ÁF8¬VbThe Havana Consul-
ting GroupV ÇbF±b Yb ÀÎ½¡  |¼¼U¹¹¼|b|8Ç88O´Á¼tt±Á´¡O¹YbÉ¡
| ½¼ ½OÆO¼b¼ À¸ÇbÈ ½8±¼Ob À¸Y ½½p¸ Àp½ÏÇ8b´~Yb´-
Yb~bbÁÁ~8~OÁF8~bÁ8~ÁbÇ~b´Ob8±~¼Á±´¼O~8~´~b´~Yb~8~ÁbÇ8~bÊ~Yb~-
Çb±´b´ À¸O8¼Y ½½¸ Àp½Ï¼Á±´~ À¸8t ½bÆbYÀ¡
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8bÊb´~	Á±¼VYb8±ÍYbsV¼8FcYbb8¼±8OYb
barcos en puertos cubanos so pena de no poder ingresar a Estados 
Unidos.
8bÊb´~	Á±¼O¼bb´8Ob´O¼±8b±b´8´Êb±b´8-
±´Yb¼b±Ob±´8´b´¦ÁbOb±ObO
ÁF88Y¦Áb±8±b-
Y8Yb´b8´8¦ÁbnÁb±Oo´O8Y8´±btFb±8¼±ÁnYb
8*bÇÁOÊ¦Ább±8±bY8YYbOÁY8Y8´b´¼8YÁYb´b´V
OÁY´´OÁF8´¦ÁbnÁb±8±±F8Y8b´b8´88±¼±Ybp¡
´¼8FbOb¼YbbtO8Ob´O´tFb±´Yb
ÁF8ÊcÉO8~
±8Y´OÁ¼±8n±¼b±88±¼8±b´Áb¼8bbnYbcÉO¡
OYb±Ob´Yb±bÇ´Yb8Yb´t8OYb
ÁF8Ob´¼8Y8¼±~
O8Y±Yb¼b±±±´¡
ÁF8nÁbt±b´8Y88b´8´¼8¦Áb±b8±88Á8-
b¼bbb8±¼8b¼Yb´¼8YYb´YbgÀ¡
 Discusión de la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas 2015 
en Panamá (abril). 
58Yb´Ybg
88Y9|8F8Ç¼8Y8
ÁF888±¼O8±¡8FbO
Yb´¼8Y´-Y´Y¡Ïc±O88¼8´b8bÀÎs¦Áb¼±8
OÁF±bY±8 bÇ8±´b8O8F´
ÁF8¡b´b±bO8´VÁO|´
tFb±´YbOY±88±¼O8±¡(889Ç¼8
ÁF888±¼O8±
b8
ÁF±bYb8´Ïc±O8´b´¼8FbOY8±´¼8Y´-Y´bs¡
Ïo8YbYOÁb¼b¼Y±8+bO±b¼8±8Yb8
8´8	8O8V 
Yb´¼8O b «O±´ o±b O 8 YbO±8O8V ´ Yb±bO|´ |Á8-
´Ê8´ObY8YOÇ¬±8±¼bYb´¼8Y´-Y´¡«´´¼8Y´-Y´
8b¼88¼Y8´8´8Ob´Ê±t8Í8Ob´¦Áb8±¼O8bÁY9-
tY9¼OObtFb±Yb
ÁF8V¦Áb8±ÇbO|bO8Y8±¼Á-
Y8Y8±88Ê8±¼8¼Yb8b±8ÂFO8O±Ç8Y8Á8Ê±±b´b¼
±´Yb±bO|´|Á8´Ê8´Fb±¼8Yb´nÁY8b¼8b´b
ÁF8¬¡11
De acuerdo con la prensa internacional, las negociaciones entre los 
gobiernos de Cuba y Estados Unidos, para restablecer sus relaciones di-
9¼O8´Ê±8Í8±´Á´ÇOÁ´F8¼b±8b´VO8±8bY8Y´Yb
ÀÎ½O´FÁb´oO´Yb28¼O88¼±8Çc´Yb88±8O´OVYb±-
tb8±tb¼VÊYbtFb±Yb
88Y9¡+b¼±8¼8F8b¼Ob´YbÂ¼
8Yb±b±tFb±Yb8Y8¼8±b´¼8YÁYb´b¡ÇbF±b
ganó las elecciones y el 22 de enero de 2013 inició su segundo mandato 
11 
8´8	8O8V38´|t¼Vop. cit.V¡¸¡
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¦ÁbOOÁÊbbÀÀYbbb±YbÀÎ·¡(±´Á8±¼bVb±b´Yb¼bYb
ÁF8V
*8Â
8´¼±V|8F8´YbbtYOYÁ¼8Y88Ï´8Fb88O8Yb
(Yb±(Á8±b nbF±b±Ê ÁbtVbbO¼ObnbYb´¼8YÊ bnbYb
´¼±´V8±8ÁÁbÇb±YYbtFb±YbOO8´V¦Áb|8F8
O8YbÀÎÎg¡

ÁF8|8F±9bbOOb´tbb±8b´bnbF±b±YbÀÎg¡8tO89´
´bO8YO8¦Ább±Ob´¦ÁbObÁYbÀÎ½8±8±b´¼8FbOb±
y normalizar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, debe-
±9¼b±8±´¼±8±8Ç8Ob´O´Yb±8Fb´ÊYb´b±´Fb±±bÇb±´Fb´
para enero de 2017, cuando concluya el mandato de Barack Obama. En 
O8´Yb¦Áb´YbO±8¼8´t8bYbÁbÇb8±b´YbO8Yb´¼8Y´
Unidos, por tercera ocasión, el proceso de diálogo y recomposición entre 
OÁF8´Êb´¼8YÁYb´b´Y±8¼bb±9´¼bV8t¦Áb´bÇ´Á-
F±8YnO±bO¼bÉ¼¼Ob´¼8Y´-Y´Yb´bÇb±8O±¼O888
gestión de Obama.
EL CONTEXTO DE LAS NEGOCIACIONES  
Y LA AGENDA BILATERAL
±Ob´YbO8F´bOO´Ê¼O´9´±¼8¼bYb´Â¼-
´8´b
ÁF88±±8Ob½YbÁYbÀÎÎ¸VOÁ8Y8¼±8Çc´YbÁ8
±O88bO8Y8¼bYb
8´¼±V±OÁb´¼b´Yb´8ÁYV´b´b8-
±Yb´Á´O8±t´Ê ´Ybbt8YÇb±´´ nÁO8±´¡(±
´¼¼ÁOV
btbb±8*8Â
8´¼±V±b±ÇOb±b´Yb¼bYb´O´b´Yb´¼8Y
y de Ministros, ocupó el cargo de presidente de manera interna. Desde 
b¼Ob´V ´bYb´8¼Á88Yb ±Á±b´ Ê 89´´ ´F±b 8´Ynb±bO8´
Ê ´bb8Í8´b¼±b 8F´ Yb±b´ ±bÇÁO8±´¡  Ob±¼b´¦Áb nÁb
Yb´¼8O8YOFb¼ÇYb8Y8¼8±¼b±V8´ÁO±9Y88´
±Fb8´bOO´O¼Y8´Yb8F8OVÁ88O¼¼ÁYO8oO8Y8
±8´ObY8YOÁF88OYb8Ê±±8t8¼´V8Ynb±bO8Yb8´
8OOb´YbO8Y8¼bYb
8´¼±¡
ÀsYbnbF±b±YbÀÎÎgV*8Â
8´¼±±b´Á¼bbO¼OYÁ¼8Y
8 8Ï´8Fb88O8Yb(Yb±(Á8±V ´¼8O8¦Áb bt O
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presidente del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado. El proceso 
Yb±bn±8´bOO8´O¼ÁÊ¼ÁÇb±Á8Ç8ObYb8Ê±8O8Ob
bYb8F±YbÀÎVO±b´Á¼8YYb2
t±b´Yb(8±¼Y
-
Á´¼8Yb
ÁF8V¦Áb8±F´b8b¼´Yb8¼O8bOO8
Ê ´O8 Yb
ÁF8¡  tbb±8
8´¼± ±8¼oO ´ÁFb¼ÇYbb±nbOO8±
b´O8´b
ÁF8V8±8 OÁ8|8±8 ´O8F´¦Áb|Ob±8n8¼8V
incluso, de estructura.
ÀÎÎg±b´Á¼Á8bFb9¼O8±8
ÁF8Ê 8 ±bt 8¼8-
b±O88ÊO8±Fb8¡bO8´Yb
Ob±¼8OÊ9t(¼OYb
Ïc±O88¼8Êb
8±FbV±ÁYb*VÇ¼8tFb±OÁF88Á±-
´bObF±YbbYb±bO|¡Ább¼Ob´b±bt±b´8F´Á¼Yb
8´88´n±´YbY´OÁ´¼O8Yb8±btVÁbtYbb´¼8±8b8Y8
Ybb´Yb´Yb¸Î±9O¼O8b¼bV8Á¦Ább´8´´b¼b¼88±¼O
b 8 O´¼±ÁOOYb +´¼b8OO 8¼8b±O8 SELA) con 
cÉOÊ2bbÍÁb8V Êb t±b´8 8Ï´O8O8¼8b±O88
Yb¼bt±8OALADIOb8ÊYbcÉO¡8±¼Ob 8

ÁF±bFb±8b±O88Êbsb8Ï´O8OYb´¼8Y´Yb
8±Fb¡
8 8±¼O8O Yb 
ÁF8 b b ±Á Yb * 8 8±¼± Yb ÀÎÎgV b
b±¼¼bb±Á88O¼Ç8O8F±8Ob8´
ÁF±b´Yb-Y8YV¼b-
t±8OÊb´8±±YbÏc±O88¼8Êb
8±FbYbb´b8Ê|8´¼8b
ÀÎV¦ÁbYb±O±b´Á¼8Y8O±b8OYb8
ÁY8YYb´¼8Y´
8¼8b±O8´Ê
8±Fb´CELAC), establecida en Caracas, Venezuela, 
8 ´¼8O8´Yb±b´Yb¼bÁt
|9ÇbÍbYObF±bYbb´b 8¡ (±
±b±8ÇbÍYb´Yb ´ ¼b¼´Yb+	Ç8±bgÀ¸V ´8´b´Yb
Ïc±O88¼8Êb
8±Fb´bÁb±bÁb´¦Áb8¦ÁbYb nÁb±88
Estados Unidos y Canadá. Cuba actuó como presidente Pro Témpore de la 
CELACYÁ±8¼bÀÎ½¡±8±¼b8O¼Ç8¼8FcYb8Ï8Í8	Ç8±88
Yb´(ÁbF´YbÁb´¼±8Ïc±O8ALBA), primero con Venezuela, luego 
´bÁb±	Ç8VOÁ8Y±VO8±8tÁ8VÏ¼tÁ8Ê	8±FÁY8VO8V+8
2Ob¼bÊ8´±88Y8´¡+8¼8ÁO8V+Á±8Ê8¼b´b±8´ÁO±-
ración como miembros de pleno derecho.
8Ç8ObYb
ÁF8bbn±¼8bOb¼Yb´Á´ÇOÁ´OÏc±O8
8¼8Êb
8±Fb|8´YYb´¼8O8Y¡8±ÍÊÁYbÀÎÎV
´¼8*O8
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Ê  +8Ç8Y±V ±b´bO¼Ç8b¼bV ±b´¼8FbOb± ±b8Ob´ Y9¼O8´
O8´8VObV¼Y88±bt¼b8±b8Ob´O´OÁF8´V´
´¼8Y´-Y´¡b´b´YbÁYbÀÎÎV 8 ±t8Í8O
de Estados Americanos (OEA8Y¼Á8±b´ÁO¦ÁbYb´OO8Yb
¸ÀV± 8¦Áb´bbÉÁ´8
ÁF8Yb+´¼b8 ¼b±8b±O8¡8OEA 
Yb8Fb±¼88´FY8Y8±8¦ÁbbtFb±Yb
ÁF8±bt±b´8±88b´8
±t8Í8OVO´8¦Áb|8±bO|8Í8YbtFb±OÁF8¡b ¼b±±b
Ob±O8VÏc±O88¼8Êb
8±Fb´bOÇ±¼b±V88±¼±YbÀÎÎgVb
b±b±´OOb±O8Yb8´8¡b´b8±b±b´b¼8±pÀ¡p Yb
Ob±O¼¼8OÁF8VÊ8±8bÀÎÎ´bO±bb¼8pg¡ ¡12
8O±±8OYb
ÁF888±bt´|8´Y±YÁO¼Yb8´
decisiones y acciones del gobierno cubano, sino también de los cambios 
¦Áb|8´Án±YÏc±O88¼8Êb
8±FbYb´YbVOÁ8YbO8-
Y8¼bÁt
|9ÇbÍ±8´bO8FbÍbtFb±Yb2bbÍÁb8Êb´¼Á
Á8ÁbÇ8¼b±±b8O¼±8±±bt88¼±8Çc´YbYÇb±´8´O8¼Ç8´O
el mismo ALBAÊ´ Á´b±Ob8
ÁY8YYb8Ob´+ÁY8b±O88´
¦ÁbbÀÎÎg´bOÇb±¼±8b8-+ÁY8b±O88Yb8Ob´UNA-
SURFb8b±O8Y
ÂYb+Á±MERCOSUR).13
8´O±OÁ´¼8O8´±8´bYÇb±´´8´b´Yb8±bt88±¼±Yb
inicio del siglo XXIVOÁÊ8´O8±8O¼b±´¼O8´nÁb±O±´´¼O8VbOO8
y social, producto de la aplicación del neoliberalismo, dieron lugar para 
¦ÁbÇb¼´´ O8b´±t±b´´¼8´´ b8Yb±8±8Yb8´±b´YbO8´Ê
Yb´8Í8±88´Çb´¼O´Ê8´¼±8YO8b´8±¼Y´¡(8±8bÀÎÎ¸V
9´Yb¸Î Yb´tFb±´YbÏc±O88¼8Êb
8±Fbb´¼8F8b8-
´Ybn±b¼b´8´¶Çb¼´´O8b´±t±b´´¼8´¦Áb±b¼±8±
b8bYb´¼8Yb8´bO8´V´±bO|8Í8±88±¼O8OYb8
O8¼Ç8±Ç8Y8¡ O|8´9´¼8±YbÀÎsV8O±±b8OYbnÁb±Í8´
12 tÁbÍÁ8Y8±±88Vop. cit.V¡g½¡
13 *O8±YtÁbÍÁ8Y8±±88V«
|9ÇbÍÊ8¼bt±8O8¼8b±O88¬VbCon-
textualizaciones LatinoamericanasV8pVÂ¡V-Çb±´Y8YYbÁ8Y888±8VÁ-
~YObF±bYbÀÎ½V¡~p¡|¼¼U¹¹ÈÈÈ¡O¼bÉ¼Á8Í8Ob´8¼8b±O88´¡
O¡É¡
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bÏc±O88¼8´tÁO8Y8|8O8b±t±b´´¡14 Tanto los nue-
Ç´tFb±´Ob±Ob´Yb¼bt±8O8¼8b±O88ÊO8±Fb8
8Y¼8±±O´Yb´Y8±Y8YVOb±8OqbÉFbÊFÂ´¦ÁbY8Yb
8Á´¼O8´O8¶8±Ob´Yb¼bt±8ObOO8´bb88Y8FÂ´-
¦ÁbY8Ê±OYb 8ÁY8Y±bt8UÁ8´8Ïc±O88¼8Êb

8±Fb¶Á8´8ÇÍ¡´,±8¼8Y´Yb
b±Ob¼±b´(ÁbF´TCP), la 
-Yb8Ob´+ÁY8b±O88´UNASUR) y el Banco del Sur, el SUCRE y 
el ALBAVn±88±¼bYbb´¼8ÁbÇ8Y9O8¡
b¼b±±bbOOVÏc±O88¼8Êb
8±Fb¼8Fc´¼±8-
±8Ç8Ob´¦Áb´bÇb8Yb´Yb´8´O|b¼8¡(b´b88t±8ÇbO±´´
o8Ob±8¦Ább´¼8bÀÎÎgb8´bO8´Yb´8±±8Y8´V 8±bt
latinoamericana y caribeña aumentó su comercio internacional, recibió 
8Ê±b´ Çb±´b´VY´ÁÊbYb´bbV 8F±bÍ8Ê 88±t8-
O¡8O8´bbY8´bn±¼8bOVOÁ´V´bO±bb¼¡

´Yb±8Y´Y8¼´9´±bbÇ8¼b´Vb´8´¦ÁbÇ8Yb´YbbÀÎÎ
al 2013 nuestra región creció 2.75% promedio anual, con tasas superiores 
88bY8tF8b¼±bbÀÎÎÊbÀÎÀ¡´¼8´¼Á8OO8±8n8Ç±8-
Fbb¼bOÁO±bOb¼YbÀ b¼±bgÎÊbÀÎÎÀVb± ±b´Á¼8
nb±±8s YbO±bOb¼Yb´YbbÀÎÎsV´btÂY8¼´YbFMI. Por otro 
8YVb¼±bbÀÎÎÀÊbÀÎÎb´88±±b88Áb¼´Á8±¼O8Obb
PIBbÀ8´b´YbÏc±O88¼8Êb
8±FbVb¼8¼¦ÁbY´Á8b
ÁbÇb¡,8Fc8¼8´8YbYb´bbF8YbÁ·¡½ 8Á¸¡½ b¼±bb
ÀÎÎgÊbÀÎ½V8¼b¦ÁbbÁ8Áb´¼±8Yb½8´b´VÎ±bYÁb±
8n±8Y8Y8F±8Ê´88Áb¼8±b¼±b´O8´´¡8b¼bVÊ
¼8FcO¼±8±88¼bYbO8b¼±8´±btb´VbYObYbF±bÍ8b
Ïc±O88¼8F8Yb½½¡p bÀÎÎg8À·¡ bÀÎ½V8Á¦Áb¼Y8Ç8
b±8bObbb´8OYO¸sb´Ybb±´8´ÊYbb8´¸¸-
llones son indigentes.15
14 *O8±YtÁbÍÁ8Y8±±88 b ´8Fb +¼V «
¼bÉ¼ Ê tbt±8n8 bbO¼±8 b
Ïc±O8 8¼8¬V b Revista Escenarios XXIV cÉO¡  |¼¼U¹¹b´Ob8±´À¡b¼¹
O¼bÉ¼~Ê~tbt±8o8~bbO¼±8~b~8b±O8~8¼8~ÀÎs¹´¼|8´|¡8nÁ,O¡Ç)s,±t¡
dpbs.
15 ´cÁ´*Y±tÁbÍV«
ÊÁ¼Á±8bOO8Ê´ O8YbÏc±O88¼8Êb
8±Fb¬Vb
CubadebateVÀYbnbF±b±VÀÎs¡|¼¼U¹¹ÈÈÈ¡OÁF8YbF8¼b¡OÁ¹¹ÀÎs¹ÎÀ¹ÎÀ¹
OÊÁ¼Á±8~bOO8~Ê~´O8~Yb~8b±O8~8¼8~Ê~b~O8±Fb¹¡2OOÈ|¡
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Ïc±O88¼8Êb
8±Fb|8´Y¼8FcÁ8±bt¦Áb´b|8Fb-
boO8YYbÁ8OÊÁ¼Á±8ÁY8ÁÊb´bO8¡-Yb´Á´bF±´
n±88±¼bYbÁ±¼8¼bOÁ¼Yb8´b´O±b´bO8ÊYb´¼8-
cado peso internacional como es Brasil en los BRICS	±8´V*Á´8VY8V

|8Ê+ÁY9n±O8V8O¼±b´¼b±8O8b´¦ÁbbOÁ¼|8YbOYY
b± b8±O|8 ±¼8¼b´ 8OOb´ ¦ÁbYoO8±9 8 tb¼O8
ÁY8¡ (±¼±88±¼bV*Á´8 ±bÇb ´Â¼´ 8´ ´Á´ ÇOÁ´
OÏc±O88¼8Êb
8±FbV±btO´Yb±8Y8±±¼8±8±b±b-
sidente Vladimir Putin. En su disputa con Europa Occidental y Estados 
-Y´V*Á´8|8´b88Y¦Áb±bY±bOO8±9´ÁOb±O|8O88±bt
latinoamericana.
(±´Á8±¼bVb8bYb
|8b8bO8ÁY88|±8±b´Á¼8
insoslayable.
8´Â¼8´YcO8Y8´V
|8iÁ¼O8´Yb9´bO8´bb±tb-
¼b´YbÏ´8i´ b|8OÇb±¼YbÁn8O¼±O8Çb8±8b¼bYb±8bÇÁO
Ê8´b±´bO¼Ç8´Yb±Ob´YbtF8Í8O¡(±´ ÁYb´¼8O8YYb´bb-
bOÁ8¼8O±bOb¼bOOVOb±O¼b±8O8VÇb±´
bÉ¼±8b±8 Y±bO¼8 b Ç8O ¼bOtO8V Ê ´Á8b O nÁb¼bYb
o8O8b¼ ¼b±8O8V
|8b´¼9YoO8Y8Obb±8Y8b¼bb
88Yb8bO8ÁY8¡16
Ob±Ob¼±bÏc±O88¼8Ê
|8´bÁ¼O±ÀÀb¼±b
2000 y 2013, al pasar de 12 mil millones de dólares a casi 275 mil millones 
bÀÎ½Vb¼±8´¦Ább Ob±OYb 8 ±bt 8¼8b±O88Ob
±b´¼YbÁY´bÁ¼O´±¼±b´¡8´bÉ±¼8Ob´±bt8-
b´8
|8´bÁ¼O8±±À·b´Â¼´½8´Vb¼±8´¦Áb
las importaciones se multiplicaron por 20. Si bien la región en conjun-
¼8¼bbYcoO¼Ob±O8Obtt8¼b8´9¼OVOb±¼b´¦Áb8´
bÉbO¼8¼Ç8´ 8±8 b¦ÁF±8± YO|8 ´¼Á8O ´ ±b¼b´V Ábt Yb
´±b´Á¼8Y´Yb(±b±±
ÁY8YYb´¼8Y´8¼8b±O8´
16 
´OO88±8Ïc±O88¼8Êb
8±FbV(±b±±Yb8
ÁY8YYb
´¼8Y´8¼8b±O8´Ê
8±Fb´CELACÊ
|8¡É±8Yb´8O´YbO~
b±8ObOb±ObÇb±´V8Ob´-Y8´VCEPAL, LC/L¡½sVbb±YbÀÎpV
p. 5.
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Ê
8±Fb´~
|8V¦Áb´b±b8Íb	b´Y8´gÊYbbb±YbÀÎp¡
b´8O8´V´b´Á´O±F8bO8±8OYb	bV´bb´¼8FbOb±
CELAC-China y se acordaron las bases de la cooperación entre las partes. 

|8Çb±¼±9ÀpÎb´YbY8±b´bÏc±O88¼8Êb
8±Fb
bbOÁ±´Yb´±É´YbÍ8´Vb¼±8´¦ÁbbOb±O8O8Í8±9
los 500 mil millones.
8ÁbÇ8±b8ObOO8Yb
|8OÏc±O88¼8´
ha impactado el crecimiento y desarrollo de la región. China ahora es el 
´btÁY´ OOb±O8YbÏc±O88¼8Êb
8±FbVÊ´ Fb8Âb´Y´-
¼8¼b8F±bO|8¦Áb¼bb8±8´Áb±8±8´¼8Y´-Y´V8bÉbO¼8¼Ç8b´
¦ÁbbbbY88Í´Áb±bV´F±b¼Y±¦Áb8´±b8Ob´-
¼O8´ÊbOO8´b¼±b38´|t¼Ê8±bt´|tcb8´¡17 
(¼O8b¼b¼8Fc¼bbÁnÁb±¼b8O¼8±88±bt8±b8O
con los chinos. El programa de cooperación integral acordado por China 
y la CELAC8±8b±É¦Á¦Áb¦ÁbOOÁÊbbÀÎVOÁÊbÇ8-
±b´YbOÇÇbO8YbtÁ8Y8YÊ´Y8±Y8YV8t8bb8´±b8Ob´
¦Ább´¼8FbOb´¼8Y´-Y´¡
8´Çb±´b´O|8´´´b|8±9b8¼b±88t±O8´¦Áb
b´¼9Yb´¼8Y8´8 ¼±8´±¼bV 8´bb±t8´V 8 YÁ´¼±8V 8´ ¼bbOÁ-
O8Ob´¡b8OÁb±YO ´Fb¼Ç´Yb 8¼O8bÉ¼b±±Yb
|8V
8´±b8Ob´OÏc±O88¼8Êb
8±FbYbFb±9b´¼8FbOb±´b´F±b
bases de igualdad, cooperación y entendimiento, bajo estricto respeto a 
´ÁY´O±8´8¡b¼88b±8V¦Áb´bb´b±8¦Ább8±¼bYb
|888
industria latinoamericana y caribeña le permita a la región incrementar 
´ÁOb±OÊYÇb±´oO8±8±8O8b±bÁ8ÁbÇ8YbbYbO8
Yb±YÁO¼´YbbÉ±¼8O±8±88Á´b±O8Y¡,bb±O
88Y8Á88O¦Áb´b|8OO8YÊ8O8±b±8bO8Yb
ÁYVn±bOb8´8´b´8¼8b±O8´ÊO8±Fb´ÁÁbÇ8b
internacional.
17 ÏF±8|8¡Èb¼|8V«´¼8Y´-Y´ÊÏc±O88¼88O´Yb´tXXI¬Vb
Foreign Affairs En Español, bb±~8±ÍYbÀÎÎ·¡|¼¼U¹¹ÈÈÈ¡n±bt8nn8±´~b´¡
±t¹ÀÎÎ·ÎÎn8bb´b´´8ÊÎ·Î·¹8F±8|8~n~Èb¼|8¹b´¼8Y´~ÁY´~Ê~8b±O8~8-
¼8~8~O´~Yb~´t~ÉÉ¡|¼.
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(± ´Á 8±¼bV ´¼8Y´-Y´ |8 8YbOY Yb´Yb ´ 8¼8¦Áb´ 8 8´
,±±b´bb8´bÀÎÎVÁ8 nÁb±¼bO¼±8OOYb´ÁYb±¼O
ÊbOO¡+ÁÂO±bnb±b¼b|8´Y´ÁY´OÁ¼Fbn±¼8bÍ8¼8±V
b± ´ÁÂObbOO ´8 ´b±9YnO8¼bb± ´Á O88OY8Y
hegemónica. Autoridades estadounidenses, incluido el presidente Barack 
 F88V|8´´¼Yb¦Áb´¼8Y´-Y´b´¼9bYbO8YbO8O
¼bO8ÁY8Ê|8±bO±8Y8´¼bbO¼Á8b´¦Áb|8Yb8Y
Yb8´btÁ±8±b´8´¼Á8O8
|´ÊVÏ¼	±V 8Áb38-
llerstein, entre otros tantos). En 2005, Estados Unidos perdió la batalla en 
8±Yb8(8¼8VÏ±tb¼8V8Yb±8¼bb±ÇÇ´ÁFb¼ÇYbb´¼8-
FbOb±Áº±b8YbF±b
b±OYb8´Ïc±O8´ALCA¡´±b´Yb¼b´
Yb2bbÍÁb8VÁt
|9ÇbÍ¶YbÏ±tb¼8Vb´¼±±O|b±VÊYb	±8´V
Á8 8OY8 +Ç8V nÁb± ´ bO8±t8Y´Yb b¼b±±8± 8´ 8´±8Ob´
estadounidenses.
Al contrario del ALCA, las 10 naciones de Sudamérica más las dos cari-
Fb8´ÁÊ88Ê+Á±8b¦ÁbO8±¼b¼b±±8´´Á±b8´VO±b8±bY-
ObF±bYbÀÎÎs8
ÁY8YYb8Ob´+ÁY8b±O88´¡2bbÍÁb8Ê

ÁF8´Á´O±Fb±b´8Á8OÁb±Y8±O¦Áb´b¼8´F8´b´Yb
8Ï8Í8	Ç8±88Yb´(ÁbF´YbÁb´¼±8Ïc±O8ALBA8´O
YbÁbÇ´8OÁb±Y´Ob±O8b´Ob,±8¼8YYb
b±Ob¼±b´
Pueblos (TCP¦Áb±Çbt88´Çb¼88´Ob±8¼Ç8´´F±b8´Ob¼-
¼Ç8´VbO8±8Ob¼bO88,±8¼8YYbF±b
b±O±ÇY±
Estados Unidos. En el año 2000, el Acuerdo Energético de Caracas, auspi-
O8YÊYb±8Y±2bbÍÁb8Vbb¼±Yb8b±8bÉ¼´8b
b¼±8c-
±O8Êb
8±FbV8±8ÁbtOÇb±¼±´bb(b¼±O8±Fb¡
En este proceso de integración y unidad latinoamericana y caribeña, 
88tb¼O8ÊY9¼O8Yb´¼8Y´-Y´´bÇ´b±8b¼bb±-
8Y8±´Á¼b±±FbO888O¼±8b¼b±±±´¡+ÁbO8´b8-
¼bb´Áb±tY8bÁ88tÁY8O±´´o8Ob±8Yb´YbÀÎÎgV89´±nÁ-
Y8Yb´YbÀ¡Ïb´8±YbOb±¼8±bOÁb±8OV|8Ê´b8b´O8±8´Yb
dejar los estragos más dañinos de la crisis, tal como lo señala la CEPAL.
Si bien la recesión (en Estados Unidos¼b±oO8b¼bbÁYb
ÀÎÎV¼Y8Ç8b±´´¼b´b8b´YbYbFY8Yb8bO8¡´¼8|8O±b-
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cido al menor ritmo de recuperación de la posguerra, apenas 11% entre 
bY8Y´YbÀÎÎÊbY8Y´YbÀÎs¡8±YÁO¼ÇY8Y8F±8±YÁO-
¼±|±8¼±8F88Y8O±bO¸¡p b´±b±´ÀÎ¼±b´¼±b´Yb´Ybb
oYb8Â¼8O±´´Vb¼±8´¦ÁbVb±bYV8Áb¼½¡s b8´
±bOÁb±8Ob´±bÇ8´VYÁ±8¼bÁb±YYb´8±YÁ±8O¡ÏYb9´V
bÂb±Ybbb´|8O±bOY´8b¼b¸¡À VO8±8YOÁ-
O±bb¼YbÀ¡p b8´±bOÁb±8Ob´±bÇ8´¡Ï´´V´bYb¼b±±8
la calidad de este empleo, pues los trabajadores con seguros de salud pa-
¼±O8Y´±bbb8Y±O8Êb±Yb´Yb¸Î bÀÎÎ·8pp bÀÎ½¡
±Ob¼8bYb¼±8F88Y±b´±Ç8Y´¦Áb8±¼O8b8b´Yb±b¼±
¼8Fc|8 O8YYb sÀ b ÀÎÎ· 8 ½ b ÀÎ½¡ 8b± ´btÁ±Y8Y
bOO8±Ç´¼8±bb±O8Y8F±8Ft88Á8Ê±8|±±±-
Ç8Y8±8o8O8±b´¼8F±bO|8V±bYÁObYbt±b´Y´Fb8±8b
O´Á¡ÏÁ¦Áb8¼8´8YbYb´bb´b±bYÁYb´YbbÎ bÀÎÎ8
¸¡ bÀÎsVb´¼8±bObFbYbOb±±O8b¼b8Á8Y´ÁOYb
8¼8´8Yb8±¼O8Ob8nÁb±Í8Yb¼±8F8V8OÁ8|8O8YsÁ¼´
±Ob¼Á8b´Yb´Yb¸· 8¸½ ¡´Á8V8bO8Yb´¼8Y´-Y´
está generando poco empleo, aumenta la duración del periodo de desem-
pleo, y los salarios reales siguen estancados.18
8YbO¼bÉ¼Yb´O±¼VO8Fbb¼Ob´±b´Yb±8±btÁ¼8V¨8
¦Ác ´b YbFb ¦Áb ´¼8Y´-Y´ Ê
ÁF8|8Ê8±ÇY b ±b´¼8Fb-
Ob¼Yb ±b8Ob´Y9¼O8´ Ê 8 ±8Í8OYb ´Á´ ÇOÁ´
F8¼b±8b´88±¼±YbÀÎ½ÊÂFO8b¼b88±¼±YbÀÎp§
AGENDA DE NEGOCIACIÓN CUBANA-ESTADOUNIDENSE
La agenda cubana
8Fb±8OYb´
Oc±b´¶bbÇ8¼8b¼YbF¦ÁbbO-
OVOb±O8Êo8Ob±¶bOb´bYb88O¼ÇY8Y´ÁFÇb±´Ç8O¼±8b8´¶
la eliminación de Cuba de la lista de Estados promotores del terrorismo 
¦Ább8F±88Á8b¼bbb8±¼8b¼Yb´¼8Y¶Êb±b´¼8FbOb-
18 
´OO88±8Ïc±O88¼8Êb
8±FbV(±b±±Yb8
ÁY8Y
Yb´¼8Y´8¼8b±O8´Ê
8±Fb´CELACÊ
|8hV¡ÊÎ¡
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¼Yb8´±b8Ob´Y9¼O8´¡bb´¼8´±±Y8Yb´V8Â¼8b±8Ç´¼8
O8O´bOÁbO8tO8YbÁ±Ob´¦Áb88Ê±8±¼bYb´88-
´¼8´O´Yb±8F8¦Áb´b±8±t8YÊ8OÁ8´bY±8bt8±´
±b´Çb±8´¼±b´±b±8´¡19
La agenda estadounidense
88b±¼Á±8¼O8Ê8Fb±8Í8ObOO8¡´YbO±V8YbO±8¼Í8-
OYb8ÇY8¼O8ÊbOO8Yb8´Ê8b8OYb8´F8±±b8´
88Çb±´V8Ob±OF±bÊ88±bY8Y±Ç8Y8¡8Fb±8OYb
sus agentes de la seguridad. 
UNA INTERPRETACIÓN
+ÁF´b±Ç8O8¼bO8´8tbY8´Yb8F´8´b´V´¼b8´nÁ-
Y8b¼8b´8b8OYbF¦Ább´¼8YÁYb´bÊ8Fb±8Í8O
bOO8Ê¼O8b
ÁF8´bOÁb±O±b¦Á´¼±bÇ
8±8¦Áb8F´tFb±´O8±8´Á±Ob´Yb±8Í8OYb±b-
laciones bilaterales, anunciado el 17 de diciembre de 2014. Cuba no hizo 
concesiones, Estados Unidos tampoco.
8¼O8¦Áb88F88Ê38´|t¼|8´btÁYV´b|8O8±8O¼b±-
zado por su pragmatismo, pero también por su sentido humanitario. Cuba 
nÁbb±b±8´¦Ábn±bO´Á8ÊÁY88´¼8Y´-Y´8±8bn±b¼8±
´b´¼±8t´Yb|Á±8O98¼±8bÀÎÎpUn±bObbÇYbÁ8F±t8-
Y8cYO8¡Áb¼8Fcb±b±bn±bOb±´Á´8b±Áb±¼´8±8¦Áb
8´8b±8Çb´OYb´¼8´¼8Y´-Y´8¼b±±Í8±8b8´8V8¼b´
8¼8¦Áb´¼b±±±´¼8´¦Áb´Án±88¼bO8Yb±¼b¡
ÁF8±bOF8OÁY8Y8-
´b´¼8YÁYb´b´b8´OÁb88¼8b±O88YbbYO8VFbO8Y´
completamente para estudiar durante cinco años. Estados Unidos respon-
19 
8±´ ÏÍÁt8±8ÊV «
ÁF8 Ê ´¼8Y´-Y´U 8tÁ8´ O8Çb´ Yb Á Ç±8b ±8YO8¬V b
Nueva SociedadVÂ¡ÀppV2bbÍÁb8Vbb±~nbF±b±YbÀÎpV¡ÀÎ¡
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Ybtb´¼Yb88ÊÁY8OÁF88Obb±´YbbÇ´YbY8Ob´
Yb ´¼¼ÁOb´ ±Ç8Y8´ 8 ±t8Í8Ob´ ´O8b´  tÁFb±8b¼8b´
OÁF88´VOb±´´|Á8¼8±´8±8ÇbYb±8b¼´88´8Yb´Yb
bÀÎÎV8Yb9´YbO±bb¼YbbÇYbY8±b´88´n88´OÁF88´
8´O888OYbt8´¼YbOÁY8Y8´OÁF8~b´¼8YÁYb´b´
b´ ÁÇ´¼888´8¡O±bb¼¼8Fc8´ÇbOb´¦ÁbY8Ç´¼8±8´8¡
´8O¼´´O8b´Yb8´8OOb´|Á8¼8±8´´Y´¼¼´¡8
±b´8b´¼8YÁYb´bn±bOOb´8O88´8OOb´OÁF88´¡+
bF8±tVb8O¼bOOYb8Fb±8OYb8´Çb¼8´Yb8b-
¼´8
ÁF8VbbÇYb±bb´8´V88tbYbcÉ¼Yb´OÁF8´Ç´¼8-
¼b´b´Á8´Ê8Yb±±88bOO8±b´Yb8Y8VnÁb±F´b±Ç8Y´
bO8´¼Yb¼b±±¼±Yb8´8¡bOÁ8¦Áb±Yb´¼8´n±b¼b8
F8Ob´b´8b¼bYb´tÁ8b´b¼c±´OÁ8¼¼8¼Ç´U½À½¡··
millones en Estados Unidos y 11.2 millones en Cuba.

8±± YbÏO¼88±8 8Fb±¼8YÊ 8bO±8O8b
ÁF8bÊ
,±±Ob±Át8Y8±b±tb	Á´|8Y±bbÀ½YbO¼ÁF±bYbÀV
¼bbOFb¼ÇYb´¼±Á± 8 8*bÇÁOOÁF88Yb´YbYb¼±¡(±-
b±b±8bYÁ±bOb±bF¦ÁbbOOVÁbtOb¼Ç8±V±Çb±Ê
8¼bb±8±t8Í8OYb8´ObY8YOÇ8OoO8b8´8V8b¼8±8
8OOOF8¼Ç8Yb´OÁF8´bÉ8Y´¡8bÊb´~	Á±¼Yb8±-
ÍYb¸±8¼oOb´´Fb¼Ç´¡(b±´O8F´8±8ÍYb8±b´Áb´¼8
b´¼8YÁYb´b8¼b8´8OOb´Yb8´8bÀÎÎÊÀÎÎp´toO8±Á
O8F±8YO8b8´n±8´8±8´ ÁFÇb±¼±8OObO8±bÇÁO8±8Yb
8F8OOÁF88V8Á¦ÁbO´bÇbVO8FbFb¼Ç¡+b¼±8¼
b¼Ob´Yb|8Ob±bt8±bb´¼YbÇY8±¼b8b±O888´8¡8Ynb-
±bO8Ybb´¼´bn¦Áb´8¼bYb8O¼bÉ¼bb¦Áb´bYb´bÇÁbÇb¡
8´ bÊb´Yb ´8´Çb¼8¦Áb88±bF¦ÁbbO-
OV 8tÁYÍ8±Ê bÉ¼±8¼b±±¼±8Í8±VFÁ´O8± OY±b 8b±
O±´´bOO8¦Áb8*bÇÁOOÁF88ÇÇ8Yb´Ybp¡*bOÁc±Yb´b
¦Áb
ÁF8b±Yb¼±bÊsVgp Yb´ÁOb±O¼b±8O8Ê
½p Yb´Á(±YÁO¼¼b±	±Á¼¡t8´¼´O8´b±bYÁb·p ¡+
bF8±tV88±¼±YbÀÎÎV888OYbbÇYbYb±±bb´8´V
8qbÉFY8YYb´Ç8b´88´8Yb´Yb´¼8Y´-Y´Ê8Çb¼8Yb8-
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b¼´V¼±8¼8±YbOY±b8±bÇ8Y8´¼Á8ObOO8OÁF88V´
FbOYboObO8´VO8±8FbO8YcO8Y8Yb´8´Çb¼8Yb
´t8´8Y¡b8´bO¼¼OV
ÁF8ÇÇ8Ê8Áb¼´ tÁ8b
b8´8Y¡*b´¼8FbO´Á´±b8Ob´Y9¼O8´O¼Y´´8´b´Yb
Ïc±O88¼8Êb
8±FbV´Á´88Y´b8±btÁ¼O8F88bYY8
¦Áb8´nÁb±Í8´±t±b´´¼8´´b|8O8Yb´tFb±´Ê8ÇÍYb
ÁF8
´b b´OÁO|8 b ´ n±´9´ ±¼8¼b´Yb 8¼8c±O8 Ê b
8±Fb¡
*Á´8Ê
|88¼bbbÉObb¼b´ÇOÁ´Yb8´¼8YVOb±8OÊ
b¼bYb¼O
ÁF8¡Ê8±btYbÏc±O88¼8Êb
8±Fbb´
8±O8´O8Ob±O8Yb8´8Vb±´ÁOb±O´b±b8±¼b8Yb9´
entre Europa y Asia, sobre todo.
Ï¼b´Yb¦Ább±Ob´YbO8F´b
ÁF8ÇÇb±8Á8ÁbÇ8b¼88
8±8ÍYb8bt8Y88tFb±Ybtbb±8*8Â
8´¼±*ÁÍ½YbÁYb
ÀÎÎ¸VÊ8bÇ8F8ÁFÁb¼±bO|±bO±±Y´Á±bO´ObOO8
Ê¼O8V¼8¼¼b±8ObÉ¼b±8¡±Ob´±bÇÁO8±OÁF8
|8bt8Y8ÁÁ¼o8ÊYb8±±8¦ÁbbtÂb¼Yb´Á
|´¼±8V|8´YV±bO¼±8±VYbO´¼8¼b¼±8´n±8O¡ÊO-
¼Â8´ÁOÁ±´V8Á¦ÁbObYY8´¦Áb8¼Y´´8±bObÇbY´8´
±¼±8¼8±´bYb8b¼88O8¼Ç8±Ç8Y8Vb±´bÇYbV´O±¼8b
Á8n±¼8bOY8b´¼±8¼bt8YbObO¼Ç´bÇÁb¼bÁ8±bÇ8Y8O88
YbOb±8¼Ç´¡,±8F8±OÁb¼8±8´Vb±O±b´´8FY8Y
´O8¶´8¼±8Çc´Yb8±bO8ÁY8OYbÁb´¼´ÊYb±b8±¼Yb´
´´V´88±¼±Yb8Ob±8¼ÇÍ8O¡8´OÁb¼8´F8O8±8´|88-
8Y´Á´FbboO´Vbb´¼Á8O´Á8¼±8Çc´YbO±cY¼F8O8±
´b|8Á´8YV8Ob±O8Í8OYb8ÇÇbY8Êb¼±8´±¼bÂFO
Ê±Ç8Y8|±8´b±¼Y´V888OYb8´Çb¼88´88Çb±´
bÉ¼±8b±8±Ç8Y8V8O8ÊbÉ¼±8b±8´b|888YO8ÁbÇ8bÊYb
Çb±´b´É¼±8b±8´V8Yb9´Yb¼±8´bYY8´¦Ább´Â¼´8´
|8n±bOYÇb¼88´88´b±b´8´bÉ¼±8b±8´¦ÁbYb´Ybp8´¼8-
±88bO8OÁF88¡
b´Yb b¼Ob´ b±b´8´ b´¼8YÁYb´b´ ¼bb o±8Y8´ o-
Y8YYb
8±¼8´Yb¼bO8±8Yb±8±¼O8±bbb±O8YOÁF8
bbb¼b¦ÁbbF¦Áb´bqbÉFÍ8±8¡
88´8Çb±8´Ê
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8c±b8´´b|8Ç´¼FbboO8Y8´V8Á¦ÁbO¼8Ob´Yb8´bYY8´
YbqbÉFÍ8OV8±¼OÁ8±b¼bYb´YbbÀÎÎ¡8´¼bbnO8´¼8Fc
|8´Y±Çbt8Y8´¡8´±b±8´YbFY8±b88b¼YbF¦ÁbV
las segundas por la agudización del mismo. Es decir, hay grandes capita-
b´b´¼8YÁYb´b´ ¼±8´8O8b´¦Áb´bFbboO8¶Á8´8±±bO8Y
b F¦Áb¶ ¼±8´ O ´Á ±b88b¼¡ ¨b ¦Ác YbbYb±9V b 8±¼bV
Á8ÁbÇ8¼O8Ob±O8Yb´¼8Y´-Y´O
ÁF8§(±¼±8YV
Yb´Ybp8´b±b´8´Yb(8´b´	8´V±8O8V¼88VÏb88V´88V
9´±bOb¼bb¼bYb8Y8Ê
|8V8´OYbÏc±O88¼8|8
8±ÇbO|8Y ´O8F´O¼Á´¦Áb|8ÇÇY 8bO8OÁF88¡
+8´b±b´8´b´¼8YÁYb´b´´b|8¦ÁbY8YOO8±¼8´Yb¼b-
OÊV±bO´8b¼bOb´VO 8 ¼bOYb Çb±¼±b
ÁF8¡8´
¼±8´8O8b´b´¼8YÁYb´b´´b|8¦ÁbY8Y88±tbYbb±O8Y
OÁF8¡¨ bYYbÇbb8±b´8±8¦ÁbbtFb±±b8bbF¦Áb
bOO§
Un punto adicional de presión para Estados Unidos en su obsoleta 
¼O8|8O8
ÁF8VnÁb8±b´¦Áb±bOFb±b´Yb¼b F88±
8±¼bYb´8Y8¼8±´8¼8b±O8´8±8¦Áb
ÁF8nÁb±8Ç¼8Y8
88´
ÁF±b´Yb8´Ïc±O8´¦Áb8Á´O38´|t¼88±¼±YbsV
F88Yb8Yb8O8¼Ç8Yb8´Ïc±O8´¦Áb	Á´|8ÍbÎVO
8±¼bYb¦Áb8tÁ´b´¼ÁY´´|8Yb8Yb(8O¼Yb8¡
(±´ nÁb±8OV 8-Á±b8±b8´Á¼O8Yb´OÂO8
|8O8
ÁF8Yb´YbÀÎÎp¡ÁbtYb8´V´88Ê´Á´tFb±´O´b±-
Ç8Y±b´´bYb±±ÇbOY´8¼b8o±bÍ8YbtFb±OÁF8¡(±-
b±nÁb8Fb±¼8Y8O8Y88OYbOb±O8±O
ÁF8¡ÁbtVnÁb±
las acciones de cooperación. En 2015, cuando está casi muerta la posición 
ÂO8bÁ±b8V´bO¼Â8Yb8b±8Ê8ÁÊYbF¼8Y88¼bOYb
±b´8±8
ÁF88±8Ob±¼´O8F´¼O´bn8Ç±Yb888Y8Y~
´YbO8OÁF88¡´b´bO¼±Yb8´ObY8Y|8bÇYbO8Y8YÇ´¦Áb
bÉ´¼bbb´V´ÁO88OY8Y8±8n±Á8±Á±t±88Yb8OOO8±
ÊYbÁY8Y¡(±bO¼±8±V´ÁYbFY8Y´b8Ob¼Â8b8bYY8¦Áb
8Ç8Í8b8OÁb±Yb¼±btFb±´¡´¼8Y´-Y´|8|bO|Á88Y
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88´Y8±Y8YO´Á8tbY8F8¼b±8O8´8V´±b´b´Ob
el pasado.

|8V *Á´8V ±9 ÊV bb±bYY8V Y8V |8 n±¼8bOY ´Á´
88Í8´ O
ÁF8VÁ8´ O nÁb±¼b 8±±8tb¼±b ´8´b´Yb
8±-
FbVOOÁ8Y±V	Ç8Ê2bbÍÁb8V ´´´8 ´¦Áb*Á´8 ´b|8
8Ob±O8YYb8b±8b´bO88±8bn±b¼8±8´8OOb´8b8Í8¼b´Yb
Estados Unidos y la Unión Europea. China se ha pronunciado por multi-
O8± ´Á±b´bO8Ob±O8Vo8Ob±8ÊYbOb±8OOÏc±O8
8¼8Êb
8±FbV8´¼Y88±bt|8b´¼8YbÇÁb¼8b8ÁbÇ8¼O8
bÉ¼b±±O|8¡±9|8bO¼±8Yb8±bt8¼8b±O88b´8O
Yb8OÁb±Y´VOb±8OÊb¼bYb¼b´b88¼O8Yb±b´
estadounidense y europea.
VARIAS INTERPRETACIONES 
-8Yb 8´±b±8´ O´8´¦Áb ´b|8 ±bOOYVb´¦Áb ´ 8ÁO´
Yb·YbYObF±bYbÀÎs±b±b´b¼8Yb n8O¼Vb ±bOOb¼Ê
8bt¼Y8YYbtFb±Yb
ÁF8±8±¼bYb´¼8Y´-Y´V¦Áb
´toO8 b ¼c±´ ±9O¼O´V ¦Áb b tFb± Yb ±b´Yb¼b 	8±8O
Obama aceptó, en principio, sentarse a negociar con Cuba en calidad de 
tÁ8b´¡«(±±b±8ÇbÍb9´YbY´´t´V´¼8Y´-Y´¼±8¼88

ÁF8OÁ´¼8Ynb±±ÁbbtV8¦Áb8O88nÁb±Í8V´
O8Á´Áb¼bt¼btÁ8b¼c±´YbYb±bO|¼b±8O8V
Ob¦ÁbY8t8Ê8O8Í88OÁb±Y´¬¡20
´¼bb´Á¼b8±¼8¼bV±¦Áb8YbO±YbO¼8Y´b´bO8-
´¼8´ OÁF8´V b ±Fb8Yb nY¦ÁbF´¼8OÁÍ ´ YÇb±´´±-
Ob´´YbbtO8O¦Áb´b|8Y8Ybb¼bb¼±b38´|t¼Ê
88F88V|8´YV±Á8YV88O¼¼ÁYY8¼bÊ|btbO8Yb
20 *8n8bb±9YbÍV«¡--¡V
ÁF8Êb·¡À¡-8Ç´¼8Yb´Yb88F88¬VbCubade-
bate, 23 de diciembre, 2014.
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Estados Unidos y, por el otro, el recurrente reclamo de Cuba a respetar los 
principios del derecho internacional.21
ÁbYÁ±8¼b88Y´¼±8OYb8b´
8±¼b±OÁ8Y9´´b8Ç8Íbb
±Ob´Yb8Ob±O8b¼b¼±b8F´8´b´|8O8Á8±8Í8OYb
8´±b8Ob´YbOb±¼8OÇÇbO8±8¡±b8Y8YV8Á¦Áb´bO-
Çb±´ÊbtOF8´¼8¼bV88±¼b±¼b8b±O88ÁO88Ob¼¦Áb
ÁF8
Y8btO8±O´¼8Y´-Y´btÁ8Y8YYbOYOb´¡¼Y
momento la parte norteamericana trató de imponer su agenda a Cuba.22
 ¼±¼b8Yb±bbÇ8O8¦Áb|8´Y8Ob¼8Y±8±¼bYbtFb±
estadounidense, es regresar a la agenda bilateral el tema de las relaciones 
O
ÁF8¡5b´¦ÁbVYb8OÁb±YOb¼bÉ¼Ê8O¼8YYbb±*8±bÍÊ
´¼bF8±8b´V´8¼´nÁO8±´Yb´¼8Y´-Y´|8¼8YVYb
8b±8b¦ÁÇO8Y8V±ÇOÁ8±b¼b8Yb8±8Í8OYb8´±b8-
Ob´F8¼b±8b´O
ÁF8ObO¼bÉ¼¼b±8O8¡8YcO8Y8Yb
´8´´b´b¼8Ê´b¼b¼8V´bOYO888F88Yb8±Yb8Ê8±8
ºn±O8V8´Çb¼´YbFb±8O8O8bÏc±O88¼8Ê8b8±-
se de la URSSV8±8¦Áb´b±8Í8±8´ÇOÁ´F8¼b±8b´¡23
Ob±¼b´¦Áb8Ynb±bO8Yb8´8YVtÁ8Yb8´¼±b´OY-
O8¼b´bÉ´¼bbb±b´b¼bV±8Í±8¦Áb´bn8O¼bO8FYb
8O¼¼ÁYYb´¼8Y´-Y´|8O8
ÁF8¡b´O¼bÉ¼V 8´bt-
O8Ob´b¼±b8F´8´b´Yb±±F88tÁ´¼´¡¼±bb´VbYb
¦Áb
ÁF8´b|8bt8Y´´¼b¼bb¼b8±8Í8±´Á´±b8Ob´O
38´|t¼YbFY8¦ÁbYbbÉ´¼±bOqO¼V ´Çb´Y±tb¼b´
±bÇÁO8±´Y±88¼bb± 8ÁY8Y8O8Vb±b¼bÉ¼
8±8 Á´¼oO8± ´±Fb8´Yb´ÁbO8¡8´Y|´¼±O8 8 ´´-
21 (8±8Á8 ¼b±b´8¼b ±bÇ´Yb 8´¼O8´Yb´¼8Y´-Y´|8O8
ÁF8V Çc8´b
Ramón Sánchez-Parodi, Cuba-USA. Diez tiempos de una relaciónV Ob8+Á±VÀÎ¶
b±*8±bÍ
8bYÊ´¼bF8±8b´tÁbÍVDe la confrontación a los in-
tentos de normalización. La política de los Estados Unidos hacia CubaVÀbY¡V8
8F88VY¼±8Yb
bO8´+O8b´VÀÎs¡
22 ´¼bF8±8b´tÁbÍV«
ÁF8~´¼8Y´-Y´U¨ObÍYbÁYb´|b§¬Vb
CubadebateVsYbÇbF±bVÀÎs¡
23 b±*8±bÍ
8bYÊ´¼bF8±8b´tÁbÍV«bOOb´|´¼±O8´8±8 F8-
8¬VbRebeliónV88F88V·YbO¼ÁF±bVÀÎs¡
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¼bO8Yb8Y±tbO8OÁF88b´b¼8±´b8btO8±8´Ynb±bO8´O
Estados Unidos.
Pero no sólo Estados Unidos ha decidido cambiar su postura hacia 

ÁF8V 88F88 ¼8Fc|8YbFYYoO8± ´Á´O¡ 8Yb´O-
o8Í8¦Áb´b|8tbb±8Yb¼±b8F´tFb±´|8´YF´¼9OÁ8±8
OO±b¼8±8´btO8Ob´¦ÁbYb´Yb´8´´b´b¼8´b|8±bt´¼±8Y
en distintos momentos. En cierto modo, Cuba a pesar de conocer el do-
Fb Ábt¦Áb|8O8±8O¼b±Í8Y8 8Y8O8b´¼8YÁYb´bVYbOY
ÇÇb±8´b¼8±´b8btO8±¡)ÁÍ9Á8Áb´¼±8Yb´b±bY8YVb´¼8ÇbÍVnÁb
b8OÁb±Y8±8bÉO8±Ob8±8 ´|c±b´8O8b´OÁF8´Ê 8YbÇÁ-
OYbb´8´b´¼8YÁYb´b´ÊY´Yb¼b´bO8±Ob8Y´b
ÁF8¡

¦Áb±8¦Áb´b8V|ÁF´b8b´O8±8´ÊOO±b¼8´Yb¼b±c´8±8O8±b-
gociaciones hacia el restablecimiento de relaciones.
(b±9´89Yb8´Ç8±8Ob´F8¼b±8b´VO|8´YYb´O±-
¼8´VbÉ´¼b¼8Fcn8O¼±b´9´8´¦Áb|8b±¼Y8OÊÁ¼Á±8
8O¼Á8¡8´´ObY8Yb´Yb
ÁF8Ê´¼8Y´-Y´|8¼bYÁ8b±8-
nente relación, sobre todo a partir de los años sesenta cuando iniciaron las 
b8Y8´t±8¼±8´8´¼8Y´-Y´¡9´89Yb8´YoOÁ¼8Yb´ÇÇY8´
YbFY88¼O8Yb8F´8´b´V 8¼b±±b8O´O8|8YYb´8-
±±8Y´Á´±´OYt´YbOYÁO¼8V´ObY8YÊ8´O8O¦Áb±b-
F8´8b9´YbÁ´b¼Y8´Yb¼b±8¼b´tÁFb±8b¼8b´¡|8Ê
YÁY8¦Ább8Ç8Ob¼bOtO|8´YÁn8O¼±Yb±¼8O88±88
Y9O8¦Áb´b|8tbb±8Yb¼±b´ÁbF´Yb
ÁF8Ê´¼8Y´-Y´¡
8¼bbn8Vb¼b±b¼Ê´bY´Yb¼±8´±¼b|8Yb´bb8YÁ
especial papel en la dinámica intersocial entre Cuba y Estados Unidos.24
Por otro lado, los cambios regionales, como ya se ha apuntado en el 
¼bÉ¼V9t8´8±±F8V|8O¼±FÁYbbO8FYb8O¼¼ÁYYb´¼8Y´
-Y´¡Ï|±88±btYbÏc±O88¼8Êb
8±Fbb´¼99´n±¼8bOY8
Ê|8Yb8YYb´b±b´btÁ±¼±8´8¼b´¼8YÁYb´bV´8Ç8tÁ8´bÉ-
ObOb´¡
ÁF8´b|8Ç´¼bbÉ¼±bn8Ç±bOY8±8ÁbÇ8Y9-
O88¼8b±O88ÊO8±Fb8¡8O¼Á8±t±b´´b8±btYb´8n8
24 *8n8bb±9YbÍV«
ÁF8Ê´¼8Y´-Y´UÁÁbtÁbÇ¬VbCubadebateVgYb
enero, 2015.
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8|btb8b´¼8YÁYb´bUbF¦Áb|8´Y8Ob¼8YV´¼8Y´
-Y´|8´YbÉOÁYYb8´ÁbÇ8´±t8Í8Ob´±bt8b´V 8OEA 
8´8Yb´Yb|8Ob8tÁ´8´±Á8nÁb±¼bO±´´Yb±b±b´b¼8¼ÇY8YV
bt¼Y8YÊO±bYFY8YV´ÁY8±´nÁb±8OVbÁnÁb±¼bYcoO¼
o8Ob±¡25
- bbb¼ 8YO8V b´ ¦Áb |Ê ´ O´¼´ 8±8 b ±b´Yb¼b
 F88Yb8Yb8¼8±8±8Í8OYb±b8Ob´O
ÁF8´±b8¼Ç8-
b¼bb±b´¦Ábbb8´8Y¡8OÁY8YOÁF8~8b±O889´
±8YO8|8b±YYb´8O¼Ob±¼8O8o8Ob±8Vb¼±8´¦Áb
8OÁY8YOÁF889´Çb8Ê8b±b´¼8FbOb¼Yb±b8Ob´
b¼±b38´|t¼Ê88F88V8´OboYbF¦Áb¡´´Á-
ObYbO8´ObY8Y8t´88¡´¼O´OÁF8~8b±O8´O8Y8
ÇbÍ´bbn±b¼889´±b´´¼bO8´bb
t±b´ÊOb8´Yb¼bV
OY±9|8Ob± n±b¼b 8 ´ ¼b±b´b´bOO´V Ob±O8b´ Êo-
8Ob±´Yb´b±b´8±´8t±O8´VYb¼Á±´VYbOÁO8Ob´Ê
¼±8´±¼b´b´¼8YÁYb´b´¦ÁbÇbÁb±O8YÁÊ¼bO8b
ÁF8¡
ÏO¼±8±VbtFb±Yb´¼8Y´-Y´Y±8bbÍ8±88F8±
8´Án8Ç±Á8ÁbÇ88O¼¼ÁYYbÏc±O88¼8Êb
8±FbV±bYÁO±´Á8´8-
miento y recuperar espacios perdidos en el pasado. De la misma manera, 
Y±8´b±8±¼ObYb ´O8F´¦ÁbÇÇb 8´ObY8YV 8¼O8Ê 8
bO8OÁF88VÊ8Yb´YbÁ8´OYb8Fb±¼8 b±bO8V ´
8¼±8Çc´YbÁYb±F8Y¡´¼±b±b´b¼8Á±b¼8±88F´8´b´¡
(±Á8YV´bY±98±ÁbF88n±¼8bÍ8Yb8*bÇÁOb¼c±´
¼O~YbtO´V±b¼±V8´YoO8Ob´bbOÁ¼Ç8´´Fb´8
F¦ÁbbOOV±b±b´b¼8Á8t±b¼8¦ÁbOb8´Yb¼b
ÁbYb±´´8±bÇb¼8±8bt´8O¦Áb8¼bb8¼8Y´8´b´-
¼8YÁYb´b´¡5¦ÁÍ98¦Á´bbOÁb¼±8ÁYb´8Ê±b´±b´t´Yb
actual proceso de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos.
8bÊ,±±ObYbÀb´¼8FbOOÁ8ÁbÇ8¼O8Yb´-
tados Unidos hacia Cuba dos carriles. El primero es un conjunto de leyes 
25 *8+9O|bÍ~(8±YV«¨)ÁcO8F8b8¼O88O¼Á8Yb´¡--¡|8O8
ÁF8§¬V
en La Jiribilla, Revista de Cultura CubanaV84VÂ¡¸ssV88F88V·8½Yb
septiembre, 2013.
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¦ÁbYbbOb±OO
ÁF8¡´btÁYb´¼Á8O±bOÁ±´´8
Y´YbO8ÊbYb´O¼b¼Yb8´ObY8YOÁF88¡8bÊb´~	Á±¼
Oo±ÊbÉ¼±8¼b±±¼±8Í8F8´±9O¼O8´¡´Á8¼O8¦Áb|Êb´
bÊ b´¼8Y´-Y´V 8Á¦Áb|8 ´YY´b8Y8 Ê8¼bY8Yb´Yb b
¼±ÁnYb8*bÇÁO¡38´|t¼|8O8F8YYb¼9O¼O8Ybb´¼±8-
tegia. Sin embargo, sentarse a negociar, ha implicado aceptar un marco 
Yb±b´b¼|8O88´Fb±88Yb
ÁF8V±¼8¼V´¼8Y´-Y´¼bY±9
¦Áb´b±ÁÊ|9F8±8OF8±b´¼8ÇbÍ´Á´Y´O8±±b´8±8O8F8±b
´´¼b8¼OVbOOÊ´O8Yb
ÁF8¡
28±8±´Áb±´´8O¼´¼O´Yb·¡À±bÇ´Fb´bbnÁ¼Á±
±ÉYb
ÁF8 ±b¦Áb±bÁb´8O8Ê±¡28t8 8b88Á¼8±V ´
bF8±tV¦Ább¼c±´Yb8O8´OÁF8VFbOOYYb´
b´8b´VÁb´Çb¼Yb
8´¼±V´b±8Áb±±±Ybb±´bO¼Ç8
b´b±8±¦ÁbbtFb±ÇOÁ8±88´±b8Ob´O´¼8Y´-Y´Ê8´
±bn±8´¼O8´ b 8 ´8¡ 8YbO±8¼Í8OYb ´´¼b8V bt¼8Y8
bbY´OÁ±´Yb±*8ÂVb´Á8¼8±b8´Á´Ob¼FbYbbtO8±´b
OÁ8¼bO8bÉ¼±8b±8V´¦Áb±8´n±8¼b±´bÁ±b´Êb(88V
8±b´tYbb±Yb±Á¼´bÁO´b´8O8¦Áb|Ê±b´Á¼89´
ObÊYbO´Ç8±88b´¼8FY8YYb´O8F´¦ÁbÁO8¡26
(±¼±8YVb±Ob´YbbtO8Ob´¦ÁbbÇ88O8F8F´
tFb±´V YbÁb´¼±8V ´btÂ b´¼ÁY´´ b´¼8YÁYb´b´V ¦Áb |8Ê Á
±bOOb¼Yb8±¼bYb´nÁO8±´Yb´¼8Y´-Y´VYb¦Áb

ÁF8b´¼98ÊÁY8Y8b±o88´Á±tbO8Yb8´FARC en Colombia, 
¦ÁbÁbYb¼bb±¼b±b´b´8±8b´±b´bO¼8Yb¼b±±Yb2bbÍÁb8V
8´ O b 8ÊÁY8|Á8¼8±8 O8¼V O b OF8¼b 8 cF8V b
8¼b±8Yb8±O¼±9oOVt±8OÊ¼±8´OÁb´¼b´¡+b8±tÁb¼8¦Áb
los intereses de los ciudadanos y de las empresas de Estados Unidos han 
´YY88Y´±8´¼O8´Yb38´|t¼´tÁ8±8ÍYÁ±8Yb±8
OÇOb¼b¡27
26 b±9YbÍV«¡--¡V
ÁF8Êb·¡À¡¡¡
27 ÏF±8|8¡Èb¼|8V«-O8FÁÊ´toO8¼Ç¬VbPágina 12, Buenos Aires, 
ÁbÇb´ÀÀYbbb±VÀÎp¡
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*b´Á¼8¼b±b´8¼bO¼±8´¼8±8´b´Yb88´¼8´bÇb´¼t8-
dores cubanos con estadounidenses, pues si bien mantienen coinciden-
O8´V ¼8Fc8±¼bYb´Yb ÁbtYb´Á´9F¼´tbt±9oO´¡´
Èb¼|8V¦Ább´bF±±b´Yb¼bYb8	±t´´¼¼Á¼ÊbÉ
Y±bO¼±nÁY8Y±Yb(±t±888¼8b±O8Yb3´
b¼b±ÊYb9-
t¼b±8b±O8V|8´b88Y¦Áb«YÁ±8¼bÁO|¼b´±-
O8b´F´¼9OÁ´|8´Y 8 n8¼8YbÇÁ¼8YYb´¼8Y´-Y´8±8
tratar a Cuba como una nación soberana, y el temor del liderazgo de Cuba de 
¦Áb8±bOO8OO´¼8Y´-Y´´ÁO8Fbb´¼8´¼Á±8
b´¼8YÁYb´bY±8b±b±b´t8YbbYbO8Yb
ÁF8¬Vb±
¦ÁbbOYb8´btO8Ob´YbÁb´¼±8¦Áb8F8´´¼Á±8´|8´Y
YoO8Y8´¡Ábt±bOOb¦Áb
ÁF8Yb8±9¦Áb´¼8Y´-Y´¼b-
t8b±bO8b´Á´8´Á¼´¼b±´Vb±¦Áb¼8O38´|t¼|8±9
a un lado su
8FOYbqÁbO8ÁY8Ê±bt8V´ÁYbÇO8 8´±bOb¼8´Yb
F±bb±O8YÊb O±´Yb 8 ´ObY8YOÇb´¼8YÁYb´bÊ 8
ÂFO8O8±¼bOOÁÇb±´8Yb´Yb±bO|´OÇb´Ê|Á-
8´¡¦ÁbO8F8±9V´bF8±tVb´8ObY8YbqÁbO8±-
F8FbV8  8±tYb ¼bVYbÂ¼b´8O¼±b´¦ÁbÁbYb8nbO¼8±b
nÁ¼Á±Yb
ÁF8¡28
 ¼±´ Çb´¼t8Y±b´ b´¼8YÁYb´b´V O ±tb ¡ tÁbÍV
±bOOYbÉb±¼b¼b8´OÁF8´VOOYbO´Á´8±b´bb´b-
¼YYb¦Áb« F888Áb´¼8¦ÁbV ¼8±Yb ¼b±8V 88Ê±8b±¼Á±8
¼b±8O8 n8O¼8±9ÁO8FYbO±9¼Ob
ÁF8¬¡29F´¼8¼bV
8ÁbÇ8O±OÁ´¼8O8b±¼±9V ´btÂb´88´¼8V O±b8±ÁbÇ´
Çbb´YbOo8Í88±8n±¼8bOb±8O±bYFY8YF8¼b±8Êb±¼±8O-
b¼b±8OÁb±Y´O8Y8ÇbÍ9´8FO´´¦ÁbYb´bF¦ÁbbO8F´
nÁY8b¼8b´¡-¼b8¦Áb´b8YO88bÉÁb´¼±´OÁF8´Vb´
8b±´bO¼Ç8Yb¦ÁbÁ8ÇbÍ¦Áb´b±8Ob8´±b8Ob´b¼±b
ÁF8
28 Ibid.
29 ±tb¡tÁbÍV«¨)Ác¼bb8±8ÍV F88
8´¼±§¬VbEl PaísV8Y±YV
de diciembre, 2014.
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Ê´¼8Y´-Y´Vb´ÁÊ±F8Fb¦Ább¼b8Yb
ÁF8YbbYbb´¼8±b
88tbY8Yc´¼O8b ¼b±8b±O88Yb38´|t¼V30ÁFb¼Ç¦Áb
han tenido los gobiernos estadounidenses desde la década de los años 
sesenta.
Desde el lado de los intelectuales estadounidenses, la decisión del 
±b´Yb¼b F88b±8±9 8´ ±b8Ob´ O Ïc±O8 8¼8V 8Á¦Áb
±YÁO±9Á88±8¼¼8V´bF8±tV8Á¼88¼b±8±O´
±b8b¼b´Yb8Áb±±8±8bbO¼b¼bÊOb«ÂOn8O¼±¦Áb
ÁoO888±btbO¼±8Yb38´|t¼¬¡bOÁb¼±Yb F88O

8´¼±bb8±OYb82
ÁF±bYb8´Ïc±O8´U«8±9¦ÁbO±¼O8±8
 F88´b8ÁÊYnO8±8¼±´Yb±b´8¼8b±O8´¦ÁbV±Y´¼-
¼´¼Ç´V¼bb¼b´8´±b8Ob´O38´|t¼¬¡31
´±¼8¼bYb´¼8O8±¦Áb8´btO8Ob´b¼±b
ÁF8Ê´¼8Y´
-Y´O8¼8Fc¼±8´8±bO8b8´8OOb´Yb38´|t¼|8-
O88´ObY8YOÁF88¡8´8OOb´bOÁFb±¼8´YbFb±9Fb´o´¼O8±-
´bOÇb±¼±8´b8OOb´bt8b´V8Á¦Áb´b8Y´n±8Í8Y8´¡
tÁ8¦Áb´b|8bOb´¼8Y´bO±b¼8´btO8Ob´YÁ±8¼bÁO|´b-
ses para marcar el camino hacia la reconciliación, continuar ahora con este 
±Ob´±b¦Áb±b¼±8´8±bO8±8±¼bYb8F´tFb±´¡YbFb±8
|8Fb±´ ±±b´8´YbtÂ8Y¡+bYbFb8F±±b8´YbOÁO8Oo-
O8b´8ÁO|´Çbb´¡,8¼bÁbFYb´¼8Y´-Y´ObOÁF8
YbFb±8´b±n±8Y´´F±b8´±O8b´ÇbY8Yb´¡8´b±8Ob´
bOÁFb±¼8´ Yb ´¼8Y´-Y´ 8´ O ´ ±t±88´ Yb o8O8O
Yb8O¼ÇY8Yb´YbÏ8±´´V±b8O8Y8´O¼b±b¼VÊ 88ÊÁY88 ´
t±Á´Y´Yb¼b´YbFb´b±´Á´¼¼ÁY8´±O8¼Ç8´¼¼8b¼bÂFO8´
como ha prometido, acertadamente, el Gobierno. El cambio de régimen 
b´¼9nÁb±8YbÁbt¡32
30 ±tb¡ítÁbÍV«·
ÁF8¹¡--¡U´ bOÁbO8´ÊO´bOÁbO8´¬VbCatalejo, 
el blog de Temas, 5 de enero, 2015.
31 O|8b+|n¼b±V «2bbÍÁb8VO¼±8 88±bY±8Ob±O8b¼
ÁF8~¡--¡¬VbEl 
Tiempo, Bogotá, 21 de diciembre, 2014. 2c8´b¼8FcYb´8Á¼±V«¨Ï´btÁ±8
 F88Á bt8YbÏc±O8 8¼8 8Ob±O8Y´¼8Y´-Y´ 8
ÁF8§¬V bBBC 
Mundo,YbYObF±bVÀÎs¡
32 (b¼b±8V«´8´|9F¼´ÁbYbYb´O8±±8±8´btO8Ob´
ÁF8~¡--¡¬V
en Infolatam, 3 de marzo, 2015.
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b´8tO8V¼bbO¼Á8b´b´¼8YÁYb´b´b´b±8±8¦Áb
ÁF8Çb-
±o¦ÁbÁ88Ê±8b±¼Á±8¼O8Ê¦Áb´bb±¼8Á8Ê±8O¼Ç´
±8±¼bYb8´ObY8Y¡b´b´b¼YV´b´Áb¦ÁbbÁ±Ob´Yb
Y9tO´¼8Y´-Y´V8´8b´9´±b´88´b±Çt8Y8ÊOÁb´-
¼8Y8±8´ObY8Y¼b±8O8b´Á8O¼Á8On±b¼b88bÉ±b´
social.
(±¼±88±¼bVYÇb±´´89´´|8YO8Y¦ÁbYbFY88O8Y8
de los precios internacionales del petróleo en 2015 (de 115 dólares por 
F8±±Yb	±b¼8spY8±b´V8´±b8Ob´b¼±b2bbÍÁb8Ê
ÁF8´bÇb-
±9±nÁY8b¼b¼±8´¼O8Y8´Vb´Ob8±bb¦Áb´¼8Y´-Y´b´¼9
8¼O8YO8F´±8YO8b´b8´8¡´YbO±V
ÁF8O±±bb±b´tYb
¦ÁbY8±bÁ8´¼Á8OYbbt±bOOb¼bÊ´Á´FbYb-
F8Ob±8´¼Á8Ob2bbÍÁb8¡Ï´Á±b´O8¼bV±OÇbbO8±8V
b´¼8±8´¼8Y´-Y´VÊ8¦ÁbÁ8O±´´bOO8b
ÁF8±ÇO8±8
Ob¼´YbÁbÇ´t±8¼b´|8O8¼b±±¼±b´¼8YÁYb´b¡
El tema de Venezuela ha acaparado la atención de analistas interna-
O8b´VÁb´ ÁbtYb¦Áb 8 ´¼Á8Obb8´ ´ÁY8b±O8 nÁb±8
considerada por Estados Unidos como un asunto de seguridad nacional y 
Ybb¼±´8Ob´O¼±8´b¼bnÁO8±´YbtFb±±Ç8Ob´
8´Yb±bO|´|Á8´V|8tbb±8Y±b8OOb´bO¼±8Yb38´|t-
¼¦Áb8O8±88´8OOb´O
ÁF8FbYb´¼±8±88±b8¼b-
OYb´¼8Y´-Y´ b ´Á´ ±b8Ob´ OÏc±O8 8¼8¡ (8±8 ´
b´¼ÁY´´b´¼8YÁYb´b´VÊ8O¼8Y´bb´¼b88±¼8YV2bbÍÁb8´Án±b
Á8±nÁY8O±´´¦Áb8ÁO88YbF8ObYb±b´Yb¼b8YÁ±ÊVO
cVboYbO|8Ç´¡(8±8 ´OÁF8´Ê ´ 8¼8b±O8´V´b¼±8¼8
YbÁ8O888YbYb´±b´¼tÊYb±b´bOO8±¦Áb´¼8Y8±
´¼8Y´-Y´Ê8Yb±bO|8ÇbbÍ88¡
+b|8´b88Y¦Ább88O¼Á8¼O8Yb´¼8Y´-Y´V
ÁF8Ê
2bbÍÁb8´8´Y´O8±8´YbÁ8´8bY8¡Fb¼Çb´b´-
U8O8F8±Ob´´¼b8±bÇÁO8±OÁF88¼±8Çc´YbÁ8¼O8
´Á8ÇbÊY´Á8´Ç8VÊY8±o8O|8Ç´8¼±8Çc´Yb88YÁ±8¡Çb±´´
89´´±bnÁb±Í8b´¼8Yb8VÊ88Yb¦Áb´¼8Y´-Y´±b¼bYbbt-
¼8±bbO¼b¼bb´¼8¼O8YÁ8Vbb´b±8Yb¦Áb´±bqbO¼±b´
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´b´bÇb8Y´¼bOO
ÁF8Vb¼±8´bÉ´¼bFb±¼8Y8±88O¼Á8±b
O¼±8Yb2bbÍÁb8¡OÁ8OYnO8±8´¼8Y´-Y´V´F±b¼Y±
bO¼bÉ¼¦Áb´b|8Yb´O±¼Ê¦Áb|8¼Ç8YbOYb±b8Ob´
diplomáticas con Cuba.
 ¼±´ 89´´ ´b88¦ÁbVYbFY 8 8´ ±bn±8´¦Áb bÇ8 8 O8F

ÁF8Yb´YbÀÎÎ¸V´b|88Fb±¼bb´8ObOb´8±8±88O8F8±O 8
OObO8±bÇÁO8±8YbtFb±ÊÁbFOÁF8´¡ÏtÁ´ ¼b-
bO¼Á8b´OÁF8´VYb¼±ÊnÁb±8Yb8´8V|8±bn±Í8Yb´¼8Yb88´b-
88±¦Áb8F8¼88Yb8*bÇÁO´b±9b8´Yb8´Êb8OÁ¼Á±8VÁb´
la oleada del capitalismo deberá estrellarse contra el muro de la concien-
O8±bÇÁO8±8OÁF88¡
O8
8Vb¼±b¼±8´¼±8´8O8b´V8ÁO
su deseo de ingresar muy pronto al mercado cubano.
8Ê´YÁY8ÁOÂÁYb8±tÁb¼´¦ÁbY±8´Á´¼b¼8± 8´
b8´Yb89´´Yb´O±¼8´¡+bF8±tV8´Á¦Áb8YbFY8Y|btb-
O8Yb´¼8Y´-Y´V9´8n±¼8bÍ8¦Áb|88Y¦Á±Y
ÁF8t±8O8´8
Á8Ïc±O88¼8Êb
8±FbFÊ8¼bV|8´Yn8O¼±b´nÁY8b¼8b´
8±8¦Áb38´|t¼FÁ´¦Áb8¼Y8´ÁOb´±bOÁb±8±¼b±±bb8±btV
Ç8bb±8b¼Yb±b8Ob´O88F88Vb¼±8´Y8Áb´¼±8´
YbFb±¼8YYbb±O8YÊb´8O88±bY8Y±Ç8Y8VÊ8´¼b-
8O8F8O8±bÇÁOO|8Ç´¼8±8nÁb±Í8¡
CONCLUSIONES
+ ´b ±bÇ´8O8tÂOÁY8Y 8Y9O8|´¼±O8¦Áb|8 ¼bY 8´
±b8Ob´b¼±b´¼8Y´-Y´Ê
ÁF8Yb´Yb¸|8´¼8O´Yb
ÀÎsV´bY±8Yb¼oO8±±´b´Y´n±8´±bOÁ±±b¼b´b8´
¦Áb8F´8´b´|88´8YYb¼O8´Á8¼b±8b´iO8OOÊ
±b8OOi8btO8Ob´F8¼b±8b´¡
El terreno migratorio, por un lado, y la cooperación en distintas 
9±b8´V±b¼±V´Á8Áb´¼±8Ybb´8´Y´n±8´Yb±b8Ob´¦Áb
|8±bÇ8bOYb 8¼O8Yb´¼8Y´-Y´|8O8
ÁF8ÊÇObÇb±´8¡

´b|8Ç´¼bbOÁ±´Yb¼±8F8Vb¼±b´O8´b´8´8Á¼±Y8Yb´
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Yb38´|t¼Ê88F88|8btO8Y8OÁb±Y´b8¼b±8t±8-
¼±8U ¸pV gÎ Ê s~pV ´b±b O ±b´Á¼8YYb 8 ±b´Áb´¼8
OÁF888Á8O888±bÇ8Yb±b´b´b´¼8YÁYb´b´¡+bY±8¦Áb
´¼8Y´-Y´´b|8Ç´¼Ft8Y8´b¼8±´b8btO8±O
ÁF8¡
n8O¼±|Á8V8¼±8Çc´Yb8t±8OV|8´Y8b¼8Fbb¼b8oO|8
de cambio en la actitud de ambos gobiernos.
Por otro lado, la cooperación en distintas áreas entre Estados Unidos 
y Cuba ha estado inmersa en coyunturas internacionales muy particula-
±b´b±¦Áb8oÊ8O8FV|8´b±ÇY8±8b±8±´Á´±b8Ob´
b8tÁ´O8´¡(±bbVb8F±Yb··VbtFb±Yb±b-
sidente estadounidense James Carter suscribió un tratado de delimitación 
de las aguas jurisdiccionales y las áreas de pesca con Cuba. En septiembre 
´tÁb¼bVO´b|8bO8YV´bb´¼8FbOb± oO8´Yb¼b±b´b´
b38´|t¼Ê88F88VO±b´Á¼8YYbbtO8Ob´O8Y8´b
8±Í¡tFb±Yb´¼8Y´-Y´YbOY8Yb9´´Á´bYb±´ÇÁb´
b´8´ ´F±b ¼b±±¼± OÁF8VqbÉFÍ8± 8´ bÊb´8±8 n8O¼8± ´ Ç8-
b´Ybb´¼8YÁYb´b´8 8´8ÊV±±b±8ÇbÍVb±¼± 8Çb¼8Yb
bYO8´Ê8b¼´8¼±8Çc´Yb´Á´b±b´8´¼±8´8O8b´ÊYb´Á´
o8b´b¼b±Ob±´8´b´¡33b´Yb¸s´¼8Y´-Y´8bF¦Áb
económico a medicinas y alimentos.
btFb±Yb
8±¼b±8 8 nbO|8V ´±b´Yb¼b´YbO±8¼8´¦Áb
le han seguido han ampliado ligeramente o recuperado, en todo caso, 
8´´8´bYY8´ bÊb´ 8±8 Ç88± 8 
ÁF8V bÇ Yb ±bb´8´V Çb¼8
de medicinas y alimentos, acuerdos de cooperación en materia de nar-
O¼±9oOV ¼±9oO Yb b±´8´V OÁb¼ Yb 8OÁb±Y´t±8¼±´V
b¼±8´¦ÁbO8´±±bt8V´±b´Yb¼b´Ybb´¼±b±bÁFO88´b|8
bO8±t8YYbY´Á± 8´ 9±b8´YbO8F±8OO 8 ´8 Êb8±
8´qbÉFÍ8Ob´ 8 F¦Áb¡F´¼8¼bVYbFb ¼bb±´b OÁY8YO
OÁ8¦Áb±¼b¼Ybtbb±8Í8±b´¼bO±¼8b¼8±¼Y´¼8¡´±b-
sidentes demócratas si bien han sido los de mayor disposición a ampliar 
8´8OOb´YbO8F±8OO
ÁF8¶b´YbO±V8YoO8±´Á¼O8
33 b´Â´Ï±FbÊ8
b±Çb±8VLa contrarrevolución cubanaV88F88VY¼±8Yb
b-
O8´+O8b´VÀÎÎgV¡¸g~·¸¡
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|8O888F88VOb±¼b´¦Áb|8´ Y±¼8t´¼8´Yb´ b±8´bYY8´
O¼±8
ÁF8¡YbO±8¼838
¼YbO±b¼b8±ÍYb¸8
bÊb´~	Á±¼V¦Áb±8¼oO8¼b±8O8Í8OYbF¦ÁbO¼±8

ÁF8¡ÀÎÎVb±bÁFO8b±tb3¡	Á´||8b¼bOb±OYb
O8±9O¼b±|Á8¼8±O
ÁF8Ê8´¼b±bYÁbbÇYb±bb-
´8´Ê´b±´´YbÇ8b88´8¡YbO±8¼8	8±8O F88qbÉFÍ
8´±b´¼±OOb´8±8Ç88±8
ÁF8Ê8Áb¼bbÇYb±bb´8´±b±-
´8Vb±´b|8bt8Y8±bO|8Í8±88O8OYbF¦ÁbO¼±88´8¡
¨)ÁcYOb8´nbO|8´b¦Áb´b|8qbÉFÍ8Y8´OYb8F8´
8±¼b´§2b8´Á8O¼8bOÁb¼b´F±b8´¼Á8O¼b±8O8b8
YcO8Y8Yb´8´´b¼b¼8Yb´t8´8YV8±Obb¦Áb´bb±8±
8´±b8Ob´b¼±b38´|t¼Ê88F88VF8btFb±Yb8b´
Carter.
8O8±±b±88±8b¼´¼8b¼±b8-*++Ê´¼8Y´-Y´|8F8OO8Y8
´Á´bO8´Ê8´YbÁYbÁ8¼b±±Fb´¼Á8OYbO±´´¶Yb8-
´8Y´O8b´ÊO88¼b¦Á8¡·½Ïb88Ê88Y¦Áb±b
±bbÇ8O8bbb±O8YÁY8VÁb´8´88OÁ8±b¼b±Ob±ÊOÁ8±¼
Át8±ÁY8 O±YÁO¼±b´ ÊbÉ±¼8Y±b´V ´bY8Á ±b88b¼
obligado en las relaciones de Estados Unidos con Rusia. Además, China lo-
gra incorporarse a la ONU y establece relaciones diplomáticas con Estados 
-Y´ÊcÉO¡+Á8Y8bV8YFbO±´´Yb·½´F±b±YÁOO
y crisis del petróleo), encarecieron los préstamos y el precio del crudo 
aumentó de 1.50 a 11 dólares por barril, la doble crisis inauguró también 
8Ob±8O´Á±~´Á±¡cÉOÊ2bbÍÁb8O±¼8¼b´±YÁO¼±b´
Ybb¼±bb´¼8F8YbÁ´8Y¶b¦ÁbbOÇb88´¼8Y´
Unidos.34
´±b±´OO8´Yb8YcO8Y8Yb´´b¼b¼8nÁb±b´Ob8±
Yb±bÇYO8Ob´´O8b´bÏc±O88¼8ÊVbtbb±8VYb88Y
,b±Ob±ÁY¡8´tÁb±±8´´b±bOÁb±8±ÁbtYb8Áb±¼bYb
|b
ÁbÇ8±8b¸·V´tFb±´¼8±b´8O8´¼8´´bO±bb¼8±Ê
ÁbÇ´¼b¼´±b±b´O8´b8±bt¼±Án8±VO
bO8´Yb
|bO+8Ç8Y±ÏbYb¡ÏYb9´b·pV8OEA´bÇF-
34 tÁbÍÁ8Y8±±88VLa nueva política exterior de México…, ¡gs¡
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t8Y8V±bÂb±YbÇ¼´V88Y¼8±Á8±b´ÁO¦ÁbYbbFb±-
¼8Y8¼Y´´8´b´Ybb´¼8FbOb±±b8Ob´Y9¼O8´O
ÁF8´
8´OÇb88´Á´¼b±b´b´¡¸sV±±b´b´Yb´¼8Y´-Y´V
la OEA8Y¼Á8±b´ÁO¦ÁbFt8¼Y´´tFb±´8±b±
±b8Ob´O8´8¡88Y¼b±Ob±ÁY´OYb8Yb8OO
y cooperación en la región opacó el control de Estados Unidos. Surgió 
b¼Ob´b+´¼b8OO8¼8b±O8V8±8±Çb±V ´ 8
8±¼O8OYb38´|t¼Vb¼b±O8FbOOÊbO±bOb¼
bÏc±O88¼8Êb
8±Fb¡ÏYb9´´bb´¼8FbOb±¼±´b´¦Áb8´
8b8Y´Yb38´|t¼O8
ÁY8YYb
8±Fbb·½¡
-b´¦Áb8´bb8¼bY±8bÉb±´bb ´±b±´8´Yb
8YcO8Y8Yb´Çb¼8¡8O±´´bOO8V¼O8Ê´O8O±b-
´Á¼8YYb8YbF8ObYbYbYb+Á´¼¼ÁOYb±¼8Ob´ÊYb8
¼8´8YbO±bOb¼Ob±bÁO|´8´b´Yb8±btYÁ±8¼b´8´
O|b¼8V8´O8O8Y8Yb 8-*++ÊYb ´±btbb´´O8´¼8´b
Á±8Yb´¼bVOO8´¼8Y´-Y´n±b¼b88bOb´Y8YYb±b-
Ç8±´Á´b´¦Áb8´YbO¼±¼OÊbOO±bt8ÊÁY8¡
Î8ÁtÁ±8O8¼Ç8Yb8´Ïc±O8´V¦Ábbs´b¼±8YÁb8

ÁF±bYb8´Ïc±O8´Êbb±ÊbO¼8YÏOÁb±YYbF±b
b±OYb
8´Ïc±O8´VOÁÊFb¼ÇnÁb±Çb±Á8t±8Í8Ob±O8b8
±bt8±8|8Ob±bn±b¼b88OÁbO8Yb(8OoObO8FbÍ8Y8±8Ê
la Comunidad Económica Europea, luego la Unión Europea, encabezada 
por Alemania.
´¼8Y´-Y´±8¼oOYb´YbÎb F±bOb±OV ´Yb±bO|´
humanos, la democracia, la lucha contra el narco entre otros asuntos, 
O´ÁbÇ´Ç8±b´YbOÇÇbO8 ¼b±8O88±88¼bb± 8
8ÍÊ 8´btÁ±Y8YÁY8b´¡b´¼bb´¦Áb8´bb±¼Ob±¼88b±-
¼Á±88±8± O±±8Y8
ÁF88b´¼8´ÁbÇ8´±bt8´¡ÎcÉO
Ê´88Ç¼8±8
ÁF888±¼O8±b8´OÁF±b´Fb±8b±O88´Ê
ÁbtV±O8¼Ç8bÉO88V8n±8±8±¼bYb8Ï´O8OYb´¼8Y´
Yb
8±Fbbs¡cÉO¼8FcÇ¼ó a Cuba a incorporarse a la Aso-
O8OYb¼bt±8O8¼8b±O88ALADIbg¡Ï´¼bV
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8OÊÁ¼Á±8YbÀÎÎ~ÀÎsÁb´¼±8¼8FcÁ8´b±8O±´´¼O8V
bOO8Vo8Ob±8ÊOb±O8¦Áb8nbO¼88±¼OÁ8±b¼b8´8´b´
Yb´8±±8Y´¡8´tÁb±±8´¦Áb|8±¼8tÍ8Y´¼8Y´-Y´O¼±8
±8VÏnt8´¼9V+±8V8´O8´8b8Í8´O¼±8±9V
±b8Yb±¼b
Ê*Á´8Vb¼±b¼±´V|8±nÁYÍ8Yb8´8b¼b´¼8YÁYb´b¡Ï
mismo tiempo, su participación en los golpes de Estado contra el presi-
Yb¼bYbYÁ±8´V8Áb7b8Ê8VbÁYbÀÎÎ¶O¼±8bYb(8±8-
tÁ8ÊVb±8YÁtVbÀÎÀVÊ´¼b¼´YbtbYb´¼8YO¼±8
Át
|9ÇbÍÊO9´8YÁ±Yb2bbÍÁb8¶*8n8b
±±b8YbOÁ8Y±V
ÊÇ±8b´Yb	Ç8V8´O´¼b¼´Yb´b´¼8FÍ8Y±b´bÏ±-
tb¼8Ê	±8´V|8Y´¼8O8Y838´|t¼Yb8´O8¼Ç8´±bt8-
b´¡Ê8±btb´¼9bY´Á¼8b¼±b´b±O8Y´bb±tb¼b´O

|8V*Á´8VY8V	±8´Ê+ÁY9n±O8¡8´8Ïc±O88¼8Êb
8±Fb
bOÁ¼´b|8Ç´¼n±¼8bOY8b8bYY8¦Áb´¼8Y´-Y´´b
mantiene en crisis.
¨)Ác´YOb8|´¼±8±bOb¼b§Ï¼bO±´´´´¼cO8´V88O8O
YbÁ8Çb8¼O8¶ 8 Í88|±8Êbt8±±¼b¡Áb´¼±8´Yb8Á´¼b´¦Áb
±bO|8Í8±b´b´ÊÇb8´¼O8´Vb±8´¼bV8¼8¦Áb88´
nÁb±Í8´±t±b´´¼8´¡8qbÉFÍ8O|8O8
ÁF8|ÊV8±bObÁ8±bOb¼8
8O8Y88	Ç88Êb±8±88O8F8±O´Á*bÇÁOYbpÀV8¼±8Çc´Yb
t±8Yb´±c´¼8´ÊY8Ob´V´¦Ább´¼8ÇbÍV8¦Áb¼bb88Çbb
´Á´8´b´8*bÇÁOOÁF8838´|t¼¡
nÁ¼Á±Yb8*bÇÁOOÁF88b´¼9qÁYYb´YbÁbt±8´
YbO´b´Yb´¼8Y´-Y´Vb±YbbYbYbc´¼8´¡´8b´8Çb¼88
|Ê¡ÁO|´8t±88Ê±8´b±bob±b88YbO´Yb´¼8Y´-Y´
y sus consecuencias en Cuba. Se habla como si se tratara de un mero 
±bOb¼±Vb±¼b¡´¼8ÇbÍ´b¼±8¼8YbÁY9tVYb¼±¦Áb|8´¼±8Y
¦Ább8´±b8Ob´F8¼b±8b´Ob8´Á¼8¼b±8b´b±OYb
la igualdad soberana de las naciones no es un principio muerto, sino uno 
¦Ább±8bOb8O¼Á8ÊO¼Y8Ç8YbÍ8±8bb¼bYb¼b¼±b´
b´¼8Y´¡	bÇbY8Yb8´V88O¼Á8Í8OÊb±8bO8Ybb±bO|
¼b±8O88¼±8Çc´Yb±bbOÁb¼±oO8Ên±8b¼±b´¼8Y´--
dos y Cuba.
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8YbO´Yb´tFb±´Yb´¼8Y´-Y´Ê
ÁF8Yb±b´¼8Fb-
Ob±±b8Ob´Y9¼O8´Ê±8Í8±´Á´ÇOÁ´F8¼b±8b´V ±b´Á¼8
|´¼±O88Â9´89YbbÉO8Ob´YbOÊÁ¼Á±8V¦ÁbF´¼8¼bYb-
FbO´Yb±8±´bÊbÇ8Á8±´b8±8Ç´ÁF±8±bnÁ¼Á±YbO8O8Y
y sobre todo para conocer sus impactos colaterales.
+b¼±8¼8YbÁ8O¼bOb¼¦Ább±b¼´¼8¼88*bÇÁO
cubana como al capitalismo estadounidense. Uno de los grandes temas en 
bYnb±bYb¼±b
ÁF8Ê´¼8Y´-Y´|8´YbO¼bYÊFb¼Ç
Yb´ Á´¼O8´bOO8´¡YbOÁF8|8±Çbt8YYb´Ybp
b8bYb´¼8YÊb|8bÇ8Y8OO8±88´ObY8YOÁF88O
Á8Yb8´b±±b8±8Y8´b¼c±´´O8b´VbYÁO8¼Ç´ÊYbOÁ¼Á±8
¼O8¡ ¼±b ´ 8´ ´b¼b¼8 Ê O|b¼8V OÁ´V nÁb 8 ´ObY8Y ¦Áb
bOO8b¼bÇÇb±b¼±b ¼Y8 8F8O 8¼8b±O88Ê
O8±Fb8¡F´¼8¼bV8±bOb¦Ább´¼8Y¼8FcnÁb±¼8t´¼8Yb
8O±´´bOO8¦ÁbYb´YbÀ8Í¼888´Ê¦Áb8b8´b´¼9¼±8¼8Y
Yb´Áb±8±¡(b±b´¼8±bOÁb±8O¼8Fc|8O8YYb8b±8nÁY8-
b¼8b8bYb´¼8Y¡+b¼±8¼8Ybb±8±´ÁnÁOVYbYb´88±b-
Ob±¡8O8¼Ç8±Ç8Y8|8otÁ±8Y¼8Fcb8bO8Yb8
ÁF8
±bÇÁO8±8V±b±8o8b´Yb8´´ b¼b¼8Ê±O´Yb´O|b¼8
Yb´t8´8YVÊÁbt88±¼±YbÀ8Á¦ÁbF88OYÁOOYb
Estado.
(±¼±8YV´b|8F8Yb8¼O8bOO8Yb´¼8Y´-Y´V
O8FbÍ8YbF±bb±O8YÊYbF±bb±b´8¡F´¼8¼bV89´´YÇb±´´
Áb´¼±88n88O8Ybb±O8Yb8´bO8´Yb´8±±8Y8´¡35ÏVb
´¼8Yb´b¦Áb¦ÁÍ99´¼b±ÇbO¼bbb8bO88Ynb±bO8
Yb 8´8Ob´´ÁFYb´8±±8Y8´¦Áb nÁb±Ft8Y8´8Yb´8¼b8±¡
F´¼8¼bV´¼8Y´-Y´±b´bÁÇbYbY´OÁ±´|8´Y
el campeón del libre mercado, de la libre empresa. Sin embargo, los es-
¼8YÁYb´b´±±bbY8Fbb¼bVÇÇ±9VF´b±Ç8±9V88Í8±98ÇY8
35 
c´8±58bÍV«´b´¼8Y´8¼8b±O8´Ê8b±¼8ÍYb´tÁ8Y8YUÁ8¼b±±b-
¼8O|´¼±O8Yb´F´¼9OÁ´8Yb´8±±|Á8¬VbÁ8´c8±Y-±±b¼8
[coord.], Evolucionismo económico, instituciones y sistemas complejos adaptati-
vosVcÉOV(±±Â8VÀÎÎ·V¡Às·~Àgs¡
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OÁF88YYbb±8Ob±¼´Ç8±b´btbY±8Y´Ê|b±bY8Y´Yb8*b-
ÇÁO¡Ï´¦Áb8qÁbO8´b±9Á¼Á8b¼±b8´´ObY8Yb´V8Á¦Áb
±bVb¦ÁF±8Y8¡8F±9¦ÁbÇb±¦Ác8´8ObYbbOO
OÁF88|±8¦Áb¼bY±9ÁO9´Yb±b´±Obb±O8YV8bO-
8 Ê 8´ o8Í8´ b´¼8YÁYb´b´¡8F±9 ¦Áb ¼bb± OÁY8Y O 8
qÁbO8OÁF88bbÁY±¼b8b±O8¡
-8´¼Á8O¦Áb|8Ê¦ÁbÇY8±b´¦ÁbbF¦ÁbV´FbÁb-
Yb ´b±YoO8YbÁO|8´Yb ´Á´8±¼b´±YbO±b¼bbOÁ¼ÇV 8Â
está presente y seguirá siendo un mecanismo de presión tanto demócrata 
O±bÁFO8O¼±8 8bO8Ê 8¼O8OÁF88´¡F¦ÁbV
b¼±8´  ´b8 o¦Á¼8Y bt´8¼Ç8b¼bV ´btÁ±9 ´±ÇbY ¼8Fc
8
ÁF8O ±b´´8FbYb 8 n8¼8YbO±bOb¼ÊYb´8±±Yb ´Á
bO8¡ OÁ´VbF¦ÁbÁbYb´b±O8Á´8¼bYb¦Áb 8±bY8Y
±Ç8Y8Êb¼±8F8±OÁb¼8±8O±bÍO8bb8´VÁb´Yb
contar con mejores condiciones de mercado para el abastecimiento mate-
±8Vo8Ob±Ê¼bOtO88Ê±bVbOb´8±bb8´¡
El tema de Cuba, por cierto, no puede desaparecer de la noche a la 
888Yb8¼O8b´¼8YÁYb´b¡bFb¼bb±Á±Ob´8±8±bO-
O8± 8 ´ ±b±b´b¼8¼b´ OÁF8~8b±O8´Êbtbb±88±8¦Áb ´b
±b8OYbb889´O´b±Ç8Y±8Yb8OÁY8YOÁF8~8b±O88
Yb8¡´8t´8b´¦Áb´b|8FbboO8Y¼8FcYb«OÁ-
´ OÁF8¬V YbFb±9 ±bY±bOO8± ´Á´ 8¼b8b¼´ Ê 8O¼¼ÁYb´
¼O8´¡¼b8Yb
ÁF8|8´b±ÇY8±8t±8±±bOÁ±´´Yb´¼8Y´88
´btÁ±Y8YYb´¼8Y´-Y´bb
8±FbÊ
b¼±8c±O8¡88b8Í8
8¼b¼bYb8*bÇÁOÊYb´Á´O8´8´|88b±¼8Y¡
ÏYO8b¼bV ±¼8¼b´ ´bO¼±b´Yb 8 OÁY8Y88 OÁF88|8 ´Y
escépticos ante el concepto mismo de una normalización de las relaciones 
O´¼8Y´-Y´VÁb´O´Yb±8¦Ább´´FbVY8Y88¼bYbO8
|´¼±O8Yb8´b¼b´Ybb´b8´8O´Yb±8±8
ÁF8OÁ8bÍ8O8Çb
b´Á¼O8|btbO8tF8¡36
36 Alzugaray, op. cit., p. 20.
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¼b8Yb8Y´YbO8b
ÁF8¼8Fc´Án±±9 ´b´¼±8t´Yb 8
ÁbÇ8O±OÁ´¼8O8F8¼b±8b¼±b88F88Ê38´|t¼¡bb¼±8Y8Vb
restablecimiento de relaciones diplomáticas es un reconocimiento tácito 
8tFb±Ê88n±8YbtFb±b
ÁF8¡+Fb|8Ê´b88b¼´
´F±b8bOb´Y8YYbFb±¼8Yb´¼O8´VOb±¼b´¦Áb8±bOb¦Áb
´Á±tb¼b´8±8´¼8Y´-Y´¡,8O8±bObt±8Çb´8´´ÁÁb´¼8´
Ç8Ob´8 ´Yb±bO|´|Á8´b 8 ´8VÁb´ Yb±Á8
b± ±b8O b¼±b ´ tFb±´¡b OÁ8¦Áb±8b±8V 8 Y´YbO8
´bÇb±9Y´ÁY8b´Á8ÊÊO88OY8YYb8OOb
ÁF8Vb±8
´¼bV8O¼Á8Í8±9´ Á8OO8±bbÁbÇb´¦Áb8Vb¼±8´¦Áb
btFb±OÁF8YbFb±9¼8FcYoO8±´Á¼O8|8O8b´b´bO¼±
de la sociedad. Tanto el pleno establecimiento de relaciones diplomáticas 
Ob±Ob´Yb±8Í8OYb´Á´ÇOÁ´Vb´¼8±9bY8Y´±
8´8±¼OÁ8±Y8Yb´¼O8´ÊbOO8´b
ÁF8¡+¦Ább8´VYbb-
YbYbtFb±OÁF8ÊYbYbO´b´Yb38´|t¼¡
(±¼8¼V8±bOb¦Ább±Ob´Ybb´¼8ÁbÇ8´ ¼Á8Ob¼±b
ÁF8Ê
´¼8Y´-Y´b´¼8±98Ê±¼8±8b¼bOYÁOY±88F88V8¦Áb
8o8YbOÁb¼8´V¼8O|8´b88Y´bt´8Y±b´OÁF8~8b±-
O8´VnÁb8¦ÁbObYb´bb´¼8±b±8b¼88¡bOÁ8¦Áb±8b-
±8Vb|bO|Yb¦Áb8|±8b´¼cb±Ob´Yb±8Í8±´Á´±b8Ob´
diplomáticas, no representa una cadena irrompible. Cuba en distintos mo-
b¼´´ b|8Ç´¼b8bOb´Y8YYb±b±O8tÂtFb±VOÁ8Y
no ha sido respetada su integridad nacional y su libre determinación.
*bOFYUÀ·YbnbF±b±VÀÎp¡
ÏOb¼8YUYb8F±VÀÎp¡
RICARDO DOMÍNGUEZ GUADARRAMA
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¡--¡O8ÁbÇ8¼8b¼|´¼±OYb8´
´8Ob´8
ÁF8¬V38´|t¼VEFE, 15 de enero de 2015.
ÏOÁOYb (±b´Yb¼b OÁF8V «´
O Ê8 b´¼9 b
ÁF8¬V ·Yb
diciembre, 2014, Cubadebate. En |¼¼U¹¹ÈÈÈ¡OÁF8YbF8¼b¡OÁ¡
ALZUGARAY, CARLOSV«
ÁF8Ê´¼8Y´-Y´U8tÁ8´O8Çb´YbÁÇ±8b±8-
YO8¬VbNueva SociedadVÂ¡ÀppV
8±8O8´Vbb±~nbF±b±YbÀÎp¡
ARBOLEYA CERVERA, JESÚS, La contrarrevolución cubanaV88F88VY-
¼±8Yb
bO8´+O8b´VÀÎÎg¡
CASA BLANCAV38´|t¼V«-ÁbÇ±ÁF8±8
ÁF8¡¼8n±8¼Ç8
Yb8
8´8	8O8´F±bbO8FYb¼O8|8O88´8¬V38´|t¼V
+bO±b¼8±8Yb8
8´8	8O8VYObF±b·VÀÎs¡
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Primer Foro de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y Chi-
na. Explorando espacios de cooperación en comercio e inversión, 
8Ob´-Y8´VCEPAL, LC/L.½sVbb±YbÀÎp¡
´OÁ±´Ybbb±8Ybc±O¼*8Â
8´¼±*ÁÍV(±b±+bO±b¼8±Yb
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los 

´b´Yb´¼8YÊYb´¼±´Vb8O8Á´Á±8Yb2(b±Y ±-
Y8±Yb+b´b´Yb82bt´8¼Á±8Yb8Ï´8Fb88O8Yb
(Yb±(Á8±Vbb(88OYb8´
ÇbOb´VbÀÎYbYObF±b
YbÀÎsV2b±´,8¦Át±9oO8~
´bYb´¼8YV
ÁF8YbF8¼bVÀÎYb
YObF±bYbÀÎs¡|¼¼U¹¹ÈÈÈ¡OÁF8YbF8¼b¡OÁ¡
DOMÍNGUEZ GUADARRAMA, RICARDOV«
|9ÇbÍÊ8¼bt±8O8¼8b±O8-
8¬VbContextualizaciones LatinoamericanasV-Çb±´Y8YYbÁ8~
Y888±8V8pVÂ¡VÁ~YObF±bYbÀÎ½V¡~p¡|¼¼U¹¹ÈÈÈ¡
ÈÈÈ¡O¼bÉ¼Á8Í8Ob´8¼8b±O88´¡O¡É¡
__________, Principios, valores e intereses de la política exterior cu-
bana hacia América Latina y el CaribeVcÉOVÀÎÀ,b´´YbYO¼-
±8Yb´¼ÁY´8¼8b±O8´VFFyL-UNAM).
__________, Revolución cubana. Política exterior hacia América La-
tina y el Caribe, CIALC-UNAMVcÉOVÀÎs¡
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